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LA MANCOMUNIDAD CATALANA C A ^ I S E R I E PARISIÉN 
económicas 
BIENES A PERPETUIDAD 
Las bases r e l a t i v a s á l o s med ios m a t e r i a -
Jes de l a n i a n e o m u u i d a d son de e x t r a o r d i -
n a r i o i n t e r é s , po rque con ser necesarios, i m -
presc indib les para l a v i d a d e l o r g a n i s m o 
r eg iona l y c u m p l i m i e n t o de sus fines, en-
cieíratt comple jos p rob lemas de derecho, 
qae h a n s ido m a d u r a m e n t e es tudiados y 
con ac ier to resuel tos e n las bases s i -
graientcs: 
Oc tava . S e r á n á p e r p e t u i d a d de l a m a n -
c o m u n i d a d los fe r rocar r i l es que e l l a cons-
t r u y a ; los que se c o n s t r u y a n con g a r a n t í a 
de i n t e r é s v o l v e r á n á l a m a n c o m u n i d a d a l 
acabar e l t é r m i n o s e ñ a l a d o en l a c o n c e s i ó n . 
L a m a n c o m u n i d a d t e n d r á e l derecho de 
e x p r o p i a r los sal tos de agua y las concesio-
nes mine ras s i tuadas e n l a zona de l o s fe-
r roca r r i l e s que acuerde c o n s t r u i r ó ga ran-
t i r y que no e s t é n en efect iva e x p l o t a c i ó n 
dos a ñ o s d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n o f ic ia l 
de l acuerdo de c o n s t r u i r l o s ó de g a r a n t i r 
el c a p i t a l de c o n s t m e c i ó n . S i l a m a n c o m u -
nidad ' no hiciese d e s p u é s c e s i ó n á p a r t i c u l a -
res, t e n d r á derecho de t an teo a l concesio-
nar io e x p r o p i a d o . E l m i s m o derecho t e n d r á 
respecto de las canteras no exp lo t adas p r ó -
x i m a s á las carreteras que acuerde cons-
t r u i r . ; 
Los aumen tos de v a l o r que r e su l t en de 
las obras p ú b l i c a s á rea l i za r p o r l a manco-
m u n i d a d p o d r á n ser g ravados pa ra subve-
n i r á l a e j e c u c i ó n de las m i s m a s . L o s be-
neficiarios que se cons ideren per jud icados 
p o d r á n op ta r p o r ceder l a p r o p i e d a d , con-
c e s i ó n ó e x p l o t a c i ó n p o r e l v a l o r que t e n í a 
antes de i n i c i a r s e l a me jo ra . 
L o s aumentos de t r i b u t o que r e su l t en de 
la f o r m a r i ó n de l ca tas t ro , hecha l a rebaja 
del t i p o t r i b u t a r i o , s e r á n de l a m a n c o m u n i -
dad en los p r i m e r o s dos a ñ o s , y se p a r t i -
r á n d e s p u é s po r m i t a d en t re e l F i s c o y l a 
m a n c o m u n i d a d . 
N o v e n a . L a m a n c o m u n i d a d , a d e m á s de 
ios a r b i t r i o s sobre sus servic ios y obras , 
p o d r á i m p o n e r u n recargo á las c o n t r i b u -
ciones d é las p r o v i n c i a s m a n c o m u n a d a s , 
6 b i e n r e p a r t i r á los M u n i c i p i o s de las p ro -
v inc ias mancomunadas hasta u n t a n t o p o r 
c iento de las cuotas que é s t a s p a g u e n a l 
Tesoro p o r consumos y po r c o n t r i b u c i o n e s 
directas . 
T a m b i é n p o d r á l a m a n c o m u n i d a d con t ra -
ta r e m p r é s t i t o s afectando a l p a g o de i n t e -
reses y a m o r t i z a c i ó n has ta e l 50 po r 100 
del i m p o r t e de todos sus ingresos . 
D é c i m a . L a s D i p u t a c i o n e s de las p ro -
v i n c i a s m a n c o m u n a d a s c o n t r i b u i r á n a l sos-
t e n i m i e n t o de l a m a n c o m u n i d a d , e n t r e g a n -
do á l a m i s m a l a s cant idades con que e s t é n 
dotados los se rv ic ios que h a y a n t raspasado 
á l a m a n c o m u n i d a d . D e t e r m i n a d a l a c a n t i -
dad que p o r este concepto cor responda á 
cada D i p u t a c i ó n , l a m a n c o m u n i d a d p o d r á 
cobra r l a d i r e c t a m e n t e de los M u n i c i p i o s , 
r e p a r t i é n d o l a en l a f o rma de l c o n t i n g e n t e 
P r o v i n c i a l ; e n este caso, l a D i p u t a c i ó n re-
b a j a r á su c o n t i n g e n t e en i g u a l p r o p o r c i ó n . 
E n estas bases, t a n concretas y c laras , 
ce han desenvuel to de u n m o d o preciso 
cuestiones e c o n ó m i c a s y j u r í d i c a s que afec-
t a n i g u a l m e n t e á l a p r o p i e d a d p n r t i c u l a r 
que á Ja p ú b l i c a , y asentado p r i n c i p i o s 
hjos para d e t e r m i n a r las re laciones en t re 
las Hac i endas d e l Es t ad o , de l a P r o v i n c i a 
y de l M u n i c i p i o , de s u y o vagas , delicadas 
y d i f í c i l e s , que c o n s t i t u y e n l a pa r t e m á s 
t rascendenta l de toda l a c iencia y p r á c t i c a 
B d m i n i s t r a t i v a s . 
E n el p r ó x i m o a r t í c u l o expondremos las 
ñ o s ú l t i m a s bases: l a u n d é c i m a , de c a r á c t e r 
t r a n s i t o r i o , y l a d u o d é c i m a , que t r a t a de 
la d e s i n t e g r a c i ó n de l a m a n c o m u n i d a d y 
«us r e q u i s i t o s . 
M . DE BOFARULL Y ROMANA 
I n c i d e n t e s á g r a n e l 
ó 
M u r p o n r C h a r e n t o n 
A muchos se les va la cabeza en las al-
turas. 
Hace pocos años, el ministró de AgricuU 
tura, M. Rúan, tuvo que dejar el palacio del 
ministerio para ir á una sucursal de Cha-
renton. 
I I est m u r p o u r C h a r e n t o n , dicen aquí de 
uno cuando está tocado de los cascos. Como 
si dijeran en Madrid: a Y o está en sazón para 
Leganés». 
Ahora corren rumores pesimistas de que 
también el presidente del Consejo, M. Cai-
llaux, está « n w r ponr Charenton a, y hay 
por ello inquietud en las esferas oficiales. 
Un conjunto de circunstancias contribuye^ 
á acreditar estos rumores. ' 
N o dice el presidente cosa con equilibrio 
europeo ni mucho menos, y luego hace co-
sas mtiy desequilibradas. 
Recordemos algunas. Primero, hace cosa 
de un mes, acusó al militante sindicalista 
Ricordeau de ser espía policíaco, y lanzó esa 
acusación sin la sombra de tina prueba. 
Luego, con fiera arrogancia, declaró que 
él metería á España en cintura, en lugar de 
meter la cholla reluciente en una gran pe-
luca. 
Hace pocos días, en una comida oficial 
que el Presidente de la República dió en el 
Elíseo, Caillaux provocó un incidente, que 
produjo muy mala impresión en las esferas 
diplomáticas. Sin razón ninguna, pasó d a 
veces seguidas por delante del embajador 
de Inglaterra, le interpeló y profirió pala-
bras groseras, parecidas á las que había 
pronunciado contra España, hasta el punto 
de que el ¿ordo Fallieres creyó prudente 
intervenir en persona ante el Cuerpo diplo-
mático para poner fin al incidente, con el 
gesto significativo de quien dice: «¡Vamos, 
señores, no hay que hacerle caso!», tocán-
dose al mismo tiempo la frente con el ín-
dice. 
Pero todo esto son gentilezas y donaires 
comparado con la cosa que hizo la semana 
pasada en otro banquete. 
Fué el caso que á Caillaux, en lo más 
sabroso de los postres, las tripas le tocaron 
alarma de repente, y él, con la mayor de-
mocrricia, salió al punto de apuros... en la 
cocinilla, con gran escándalo de narices de 
los convidados, que se decían unos á otros: 
«¡Cambronnel ¡Demócratas som-os todos, 
pero no tanto h 
Ahora andan los periódicos 'discutiendo 
el oloroso punto: si en la sala del banquete 
había ó no había cocinilla; si Caillaux dejó 
ó no dejó en ella una condecoración, sím-
bolo de esta República. 
Discutan cuanto quieran; yo opino que 
tes peor meneallo». Y aunque de esa. dis-
cusión no ha de salir la luz, sino tal vez 
un tufillo, lo cierto es que aquí hay algo y 
aun muchísimo'', que huele... y no á rosas 
ni á incienso. 
E L O O ÜNT Q- O 
C u e s t i ó n i n f e r n a c i o n a l 
TOR TELÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 26 (12). 
'Anoche , en las c a n c i l l e r í a s y s i t i o s de re-
unión p o l í t i c a , c i r cu l aba con in s i s t enc i a e l 
rumor de que A l e m a n i a e s t á d i spues ta á 
p r o m o v e r u n i n c i d e n t e i n t e r n a c i o n a l , t o -
mando por base las nuevas f ron te ras de l a 
región congolesa. 
E l Fígaro de h o y recoge e l r u m o r m e n -
cionado. 
DE LA CASA REAL 
D o n A l f o n s o estaba ayer m u y me jo rado 
de la d i s t e n s i ó n m u s c u l a r que se prochi jo e l 
d í a 23 eu l a Casa de Campo , y s a l i ó á da r 
u n breve paseo con el a y u d a n t e de la Pr ince-
sa Bea t r i z . 
— E l d u q u e de San Pedro de G a l a t i n o ha 
contestado a l t e l e g r a m a del R e y d á n d o l e 
cuenta de su r e s o l u c i ó n de no as i s t i r á la ca-
cer ía cu t a n t o durasen las operaciones m i l i -
tares c n M c l i l l a . m a n i f e s t á n d o l e el sen t l í r f i ' én ' 
to u\ic l e p r o d u c í a los m o t i v o s en que se 
f u m U b a el p r o p ó s i t o del R e y de dec l i na r 
3u i n v i t a c i ó n . 
— Ha fa l lec ido en M a d r i d e l decano de los 
u ó d i c o s de c á m a r a , doctor p é d é s í f t a . 
ECHA URI 
N o t a s d e s o c i e d a d 
E N F E R M O 
E l i l u s t r e d i r e c t o r de l a R e a l A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a , D : E d u a r d o de Saavedra, se 
encuen t r a me jo rado de l a enfennedad que 
padece, l o que celebramos. 
E l S r . Saavedra fué e l a c a d é m i c o que se 
i n d i s p u s o el v i e rnes , a l l l e g a r á l a Acade-
m i a pa ra as i s t i r á l a s e s i ó n . 
—Se encuen t ra del icado de s a l u d e l s e ñ o r 
conde de V a l l e de San J u a n . 
— A y e r s a l i ó á la cal le , res tablec ido de su 
do lenc ia , e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Bar roso . 
C O M I D A S 
— C o n m o t i v o de las fiestas de Pascua, ano-
che obsequiaron á sus amis tades con u n a 
e s p l é n d i d a comida , los s e ñ o r e s de M é n d e z 
( D . F r a n c i s c o ) , c u y a n u e v a casa se v i ó con 
t a l m o t i v o m u y c o n c u r r i d a . , 
L a d i s t i n g u i d a esposa del Sr . M é n d e z , au-
x i l i a d a de su he rmana , h i z o los honores á los 
i n v i t a d o s con su p r o v e r b i a l a m a b i l i d a d . 
C A C E R I A . 
— E n l a m a g n í f i c a p o s e s i ó n de caza que t i e -
ne en M a d r i g a l (To ledo) el d u q u e de las 
Tor re s , m a r q u é s de V i l l a m e j o r , se ha v e r i f i -
cado u n a a n i m a d a c a c e r í a . 
E n t r e los i n v i t a d o s figuraban, a d e m á s de l 
d u e ñ o de la finca y dos de sus h i j o s , que son 
y a excelentes t i radores , el ex p res iden te del 
Consejo D . A n t o n i o M a u r a , el duque de So-
t o m a y o r , los marqueses de l a R o m a n a y Moai 
t eagudo, D . Pedro y D . J u a n Caro, y los 
vSres. L a m b e r t y e ( M . y R . ) , Santos S u á r e z 
y B u s t a m a n t c . 
E n t res d í a s que d u r ó l a e x p e d i c i ó n se co-
b r a r o n 1.069 perdices, 192 l i ebres y 41 cone-
j o s , á pesar de l m a l t i e m p o . 
V I A J E R O S 
—Se encuen t r an e n esta cor te , h o s p e d á n -
dose en e l H o t e l R i t z , l a marquesa v i u d a de 
A l o n s o Pesquera y sus h i j a s , que h a n l lega-
do de P a r í s ; s e ñ o r a s v i u d a de L a f f i t t e y d o ñ a 
G u a d a l u p e de I b a r r a , de S e v i l l a ; D . L . L i -
zaur y su esposa, de Buenos A i r e s ; doy 
E n r i q u e de Balmaseda , de C h i l e ; s e ñ o r e s 
de C i b r i é l l , de Rojas y de M a n g o t , de l a Re-
p ú b l i c a / " . r - ^ n t i n a , y los condes de l a C o r t i -
ua , de C ó r d o b a . 
D E M I C A R T E R A 
Y E l . 
t í 
G r u p o de j e f e s y o f í ' c i r J e s h e r i d o s q u e d i e r e ? : g u a r d i a a l c a d á v e r d e s u 
m a l o g r a d o c o ' m p a ñ e r o S e g u r a e n e l H o $ p i t r u d e i B u e n A c u e r d o . 
F ü T O G . W c L K l N Y COMPAÑÍA 
L a m u e r t e d e l heroico M a n u e l Segu ra m e 
h a causado l a desgarradora i m p r e s i ó n de l 
d o l o r que l l ega imp lacab l e , n a n e a n d o de l 
a l m a las esperanzas á que se aferraba con 
l a o b s e s i ó n del c a r i ñ o . 
N o hace a ú n c i n c o d í a á que abrazaba á ; u n 
b r a v o c a p r i t á n , e l ú n i c o que queda de aque-
l l o s que f u e r o n m i s c o m p a ñ e r o s y a m i g o s 
en los a ñ o s de las i lus iones mozas, cuando 
s o n r e í a m o s á l a v i d a , que an te nosot ros co-
menzaba á abr i r se s i n a m a r g u r a s y s i n nu-
barrones . 
H a b l a m o s , en los m o m e n t o s que e s t u v i -
mos j u n t o s , de los a m i g o s , t a l vez m á s 
a for tunados que nosot ros , que h a b í a n aban-
donado este m u n d o e n c u m p l i m i e n t o de l a 
sagrada p romesa de m o r i r p o r l a P a t r i a , y 
a i tnque Segura era de é p o c a pos t e r io r á l a 
nues t ra , t e n í a t a l re l ieve y t a l a l t a s i m p a -
t í a , encarnaba de t a l m o d o e l e s p í r i t u de l 
so ldado c l á s i c o , de c o r a z ó n g i g a n t e , que a l 
recordar d í a s memorab les , h a b í a p o r nece-
s idad que h a b l a r de é l , de sus a r t í c u l o s , de 
su. h e r o í s m o en l a noche de l 7 de O c t u b r e , 
de l a l u c h a t i t á n i c a que su e s p í r i t u de acero 
s o s t e n í a con l a m u e r t e . 
E n l a c o n v e r s a c i ó n e x p r e s é m i s esperan-
zas de que se s a l v a r í a , a u n cuando quedando 
i n ú t i l , pues" a s í l o de jaban en t reve r l a s ú l -
t i m a s n o t i c i a s ; pero esa esperanza f u é po r 
m i a m i g o desvanecida. M a n u e l Segu ra .se 
m O r í a ; y a los m é d i c o s se l o h a b í a n d i c h o á 
la a m a n t í s i m a m a d r e ; n o h a b í a h u m a n a sa l -
v a c i ó n : era m u c h a l a .sangre p e r d i d a y m u y 
in tensa l a i n f e c c i ó n de las he r idas , po rque 
fueron muchas las horas que es tuvo s i n que 
le p u d i e r a n cu ra r . 
¡ A las cua ren ta y ocho heras de nues t ra 
c o n v e r s a c i ó n , el t e l é g r a f o nos t r a j o l a no-
t i c i a , que el e s p í r i t u se resiste á creer, aun-
que se esperaba! 
M a n u e l Segura h a b í a nac ido pa ra l a gue-
r r a , que a s í l o p e d í a n su c o r a z ó n de soldado, 
su a l m a de poe ta , y la gue r r a , esa amante 
de fuego, de a t rayentes encantos, realzados 
con las galas sub l imes del sacr i f ic io , de la 
r e n u n c i a c i ó n , de l ap l a s t amien to , del e g o í s m o , 
le r e c i b i ó en su regazo, l e e s t r e c h ó con t r a 
su seno, a b r a s á n d o l e en d e l i q u i o s de amores 
heroicos, y s a c r i f i c á n d o l e en el a l t a r b e n d i t o 
de l a P a t r i a adorada , l l e v ó su a l m a g rande , 
ga la rdonada p o r las fu lgurac iones de l a g lo -
r i a , hasta los brazos de D i o s , que amoroso 
recoge á los que , puesta la esperanza en É l , 
dan su v i d a como l a d i ó Segura . 
¡ U n n o m b r e m á s que u n i r á los que s iem-
p r e r e c u e r d o ! ¡ U n n u e v o e j e m p l o que ense-
ñ a r á m i s h i j o s cuando l l e g u e l a h o r a de 
educarles p a r a soldados de l a m a d r e Espa-
a e n 
l o s L ises 
A y e r , á las c inco de l a t a rde , se c e l e b r ó 
la p r i m e r a de l a s veladas que l a Congrega-
c i ó n de San L u i s o r g a n i z a e n obsequ io á 
l o s susc r ip to res de sus .Pa t ronatos . 
E l he rmoso s a l ó n del C í r c u l o de San L u i s 
o f r e c í a e l aspecto b r i l l a n t e , c a r a c t e r í s t i c o , 
de cuan tas fiestas en él se celebran. L a 
concurrenc ia era numerosa y d i s t i n g u i d a . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de las obras puestas 
en escena se d i s t i n g u i e r o n , po r su v i s c ó m i -
ca, los Sres. O l a v i d e y R c q u e j o ( S . ) , que 
fueron a p l a u d i d í s i m o s ^ , a s í como t a m b i é n 
los vSres L a R i v a , C a v a n i l l a s ( J . ) , B o t e l l a , 
B e n i t o , M a r t í n , A r r e g u i , B é j a r , T ra s s i e r r a , 
U r u ñ u e l a , P á j a r o , I g l e s i a s , Benav ides , A d a -
ro y A l v a r e z . 
A todos , a s í como á l a J u n t a d i r e c t i v a de 
la C o n g r e g a c i ó n , damos nues t r a m á s c o r d i a l 
enhorabuena . 
Y has ta l a p r ó x i m a ve lada , que s e r á e l 
d í a 2 de E n e r o . 
ñ a ! i Oue como el c a t ó l i c o periodiis ta y b r a v o 
of ic ia l v i v a n , t r aba j ando p o r D i o s y p o r l a 
P a t r i a ! ¡ Oue como e l hero ico o f i c i a l y c r i s -
t i a n o pe r iod i s t a m u e r a n , cuando D i o s y l a 
Pa t r i a se l o e x i j a n ! 
C a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s : una o r a c i ó n p o r M a -
n u e l Segura , por e l m i l i t a r y el pe r iod i s t a 
c a t ó l i c o que nos m o s t r ó el camdno de l de-
ber ; que esas oraciones son e l m a y o r con-
suelo pa ra esa santa madre , que h a pasadb 
dos meses y m e d i o de a n g u s t i a s m o r t a l e s á 
l a cabecera de su h i j o , cuyos ojos c e r r ó c o n 
besos y con l á g r i m a s ; y u n a o r a c i ó n t a m b i é n 
p o r todos nues t ros he rmanos que pOr E s p a ñ a 
h a n m u e r t o . 
FRANCISCO RAMOS CADENAS 
H o y , á las doce, en e l a l t a r m a y o r de l a 
i g l e s i a de San J o s é se c e l e b r a r á u n a m i s a 
por el .alma de nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o , 
á l a que a s i s t i r á e l personal de l a R e d a c c i ó n 
y A d m i n i s t r a c i ó n de E L , D E B A T E . 
Sen t imos e n e l a l m a tener que acud i r a l 
t e r reno donde se l u c h a con alf i lerazos, cuan-
do s ó l o d e c í a b i e n u n c r i s t i a n o y p iadoso 
« ¡ D e s c a n s e e n p a z ! » 
L a nueva empresa de E r . D E B A T E , no 
b i e n se h i z o cargo del p e r i ó d i c o , t e l e g r a f i ó 
á M e l i l l a encargando que nos t uv i e sen a l 
co r r i en te de l a s a lud del hero ico t en ien te 
y de cuan to le a t a ñ e s e . 
N o s h a b í a n asegurado, y c o n t i n ú a n af i r -
m á n d o s e en e l l o , t e s t igos de m a y o r excep-
c i ó n , que D . M a n u e l .Segura, d í a s antes 
de l a c o m p r a de E l . D E B A T E , h a b í a escr i to 
á la a n t i g u a empresa r e n u n c i a n d o á su 
puesto en e l d i a r i o . Y s i n emba rgo , a q u í 
t a n s egu imos c o n s i d e r á n d o l o como compa-
ñ e r o , que cuando n u e s t r o redactor m i l i t a r 
q u i s o sa ludar en despedida a l Sr . Segura , 
le obje tamos que n o l o hic iese , po rque de 
v u e l t a á E s p a ñ a o c u p a r í a en esta Redac-
c i ó n e l s i t i o que q u i s i e r a . 
E l sue l to p u b l i c a d o á r a í z de l a g l o r i o s a 
m u e r t e de l j o v e n y b i z a r r o o f i c i a l , f u é re-
dactado p o r p l u m a s que e s c r i b í a n y a en l a 
p r i m e r a é p o c a . ¿ E r a ó no n a t u r a l que le 
l lamasen su c o m p a ñ e r o , que se exp re sa ran 
en los t é r m i n o s de c a r i ñ o s a a d m i r a c i ó n en 
que se exp resa ron? 
L o s J ó v e n e s P ropagand i s t a s , n a t u r a l m e n -
te , no a r r a m b l a r o n con nada. L a n u e v a e m -
presa lo p a g ó t odo á b u e n p r ec io , y nada 
m á s . 
Por ley d e m á s , es doloroso q u e se t o m e 
o c a s i ó n de estas c i r cuns t anc i a s , t r i s t e m e n -
te solemnes, pa ra p roduc i r se en desahogos 
de amor pi-opio, que se s iente h e r i d o , s i n 
f undamen to n i m o t i v o po r nues t r a p a r t e . 
IMPRESIONES DEL DÍA 
Hay un Madrid do la polít ica; un Madrid ele los 
toreros y do los chulos aburridos, y un Madrid, 
el más mmioroso, do vagos, buscavidas, y señores 
quo viven, auuciue nadie sepa de qué. A lo mejor 
ocurre que mía estafa, un escalo ó un robo con 
fractura Üop ivvola en la crónica do sucesos la vida 
do un señor quo basta entonces resultaba mis-
terio para todo el mundo. 
A cierto cafó popularísimo y muy cóntfioc con-
curría con frecuencia «Curro Vargas» hace algunos 
meses. E n la mesa inmediata ó. la suya sentábase 
un •Imlloio. IIÍPU trajeado y cualhajado, con xüag-
niíico gabán do píelos y un exquisito «clay» á todas 
horas en la boca. Aquol hombro, según conüdencias 
del camarero, era la esplendidez andando: 
— i Antonio!... 
— I M u y buenas noches, D . Adolfol . . . ¿Café?. . . 
—Mira.. . trácino la lista y la carta de vinos... 
—Está bien... 
E l camarero huelga decir que salía como una 
bala, y quo al medio minuto ya estaba do regreso. 
—Aquí tiene el señor... 
-^-Sí... eso es... Puréc Parmcnticr... Solomillo á 
lá parisién.. . Salmón á la papillot.... Croquetas... y 
pollo á lo marengo... ¡Ah! , unas ostras do Arca-
chón, con una botella de «Chablis»... y después, 
otra, do Chateau Margaux... ¿sabes? . . . 
—Está muy bien, D. Adolfo... 
Y «don» Adolfo encendía beatíficamente un ciga-
rr i l lo turco, lanzaba al espacio dos bocanadas de 
humo, y añadía. . . [ 
—Pon dos cubiertos, porque espero á otra per-
sona... 
E l camarero so creía en el caso de sonreir, ras-
cándose al propio tiempo la cabeza, que es el colmo 
do la «penetración» en un camarero. 
Poco á poco, «Don Adolfo» se hizo «el amo» á 
fuerza de cambiar billetes de 100 pesetas y repartir 
propinas fabulosas entro «botones», cocheros, gol-
fos, lloristas y demás sanguijuelas que sólo viven 
del señorito alegre y rumboso. 
Alguien so propuso saber quién era aquel Creso 
indocumentado; se concertaron apuestas; hubo has-
ta quien acudió á sus amistades policíacas... Todo 
inút i l . «Don Adolfo» ora «Don Adolfo»... hasta que 
un cierto día, «Don Adolfo», sin despedirse de nadie, 
dejó de i r al café. 
Estaba cómodamente «instalado» en una celda de 
la Cárcel Modelo. «Don Adolfo» era nada menos £ 1 negro K y n g Davis ha sido sacado 
EL NEGRO K Y T S Q 
Culmina hoy lo de que la agresión r$ 
feña en el Kert ha sido, y es y será, pqf 
obra y gracia de nuestros buenos amigol 
los franceses. • * , 
Lo cual dioHo así, en globo, sin fnane^ 
ra alguna de distingos, no es exacto^ 
Porque el partido colonial francés TJO ei 
Francia. Francia es también el conde átí 
Mun, verbi gracia, y los polUicos y es¡: 
critores católicos que tan brillantemente 
han abogado por la fiel amistad, de pala* 
hra, hechos y corazón, con España. 
Ahora que, de todas suertes, contra, el 
error fundamental de la alianza con la 
Francia oficial, nos estrellamos y nos es-
trellaremos. 
Por lo que toca á Icis acciones, salta d 
la vista un discrimen entre estas últ imas 
y las anteriores. Ahora se toman posicio' 
nes á tiros y bayonetazos y no se abando' 
nan, se fortifican y se pernocta en ellas. 
Y tuvo razón quien dijo que, en Id 
guerra, del éxito de las operaciones no 
debe juzgarse por el número de bajas; 
que s í no se pierden posiciones, se vence, 
y si se ganan (caso en el que nos encow 
tramos), se vence más. 
Entre Rodrigáñez y Francos Rodrigue^ 
se lian empeñado en... darnos las Pas* 
cuas. 
E l primero nos anuncia que subirá el 
precio del.tabaco. 
E l segundo que se aumoniará el ipt% 
puesto de inquilinato para los inquilinosi 
que pagan más de 2.000 pesetas anuales 
al casero. 
Supuesto lo cual, desj^ués de entonar 
unos trenos en honor de la política de* 
mocrática, y dado que la emigración 
está ya desacreditada, no resta sino sen» 
tar plaza en Melilla, marchar hasta el 
otro lado del Kertj pasar aviso á un paca 
y aguardar estoicamente una bata. ^ 
En fin de cuentas, morir aaí fuera más 
glorioso que perecer de inedia. E l mauseM 
siempre será más glorioso que el sable..t 
t i BACHIR ( l ía ENVIADO DEL SULTAN, V oo^ J E C P M A R I O ? í 2 y 3 ) E INTÉRPRETES ^ y S> 
L a c a e 
a r 
L a c a c e r í a de L á c h a r , á que h a b í a s ido 
i n v i t a d o D o n A l f o n s o , se c e l e b r a r á con e l 
s i gu i en t e p r o g r a m a , sa lvo las mod i f i cac io -
nes á que o b l i g u e l a ausencia de l M o n a r c a : 
E n l a c a c e r í a se t i r a r á una copa de p l a t a , 
regalo de l d u q u e de San Pedro. 
Para d icha t i r ada se h a b í a f o r m a d o «1 s i -
g u i e n t e handicap: 
E l R e y d e b í a empezar con o perdices . 
D . I s i d o r o U r z á i z , m a r q u é s de N á j e r a y 
los duques de A r i ó n , S a n t o ñ a y T a r a n c ó n , 
comienzan c o n 360 perd ices . 
Marqueses de V a l d e l a g r a n a y Cayo d e l 
R e y , conde de Maceda y el Sr . M i t j a n s , 
comienzan con 380 perdices . 
E l d u q u e de A l b a , conde de R o m a n ó n e s 
y el vSr. A b r i l , c o m i e n z a n con 400 perdices . 
E l m a r q u é s de V i a n a y les Sres. R o d r í -
guez Acos ta y N o g u e r a s , c o m i e n z a n con 435 
perdices . 
E l m a r q u é s de C a m p o L l a n o , e l conde de 
Maceda y el Sr. Q u i ñ o n e s de L e ó n , con 500 
perdices. 
E l d u q u e d é S a n Pedro , en u n i ó n de l 
Sr . A b r i l , h a n hecho e l sor teo de puestos, 
y é s t o s e r a n : Pues to de h o n o r . S u Majes-
t a d ; i .0 , d u q u e de S a n t o ñ a ; 2.0, S r . U r z á i z ; 
3.0, m a r q u é s de N á j e r a ; 4.0, d u q u e de 
A r i ó n ; 5.0, d u q u e de T a r a n c ó n ; 6.° , m a r -
q u é s de V a l d e l a g r a n a ; 7.0, conde de Mace-
da ; 8.° , vSr. M i t j a n s ; 9.0, m a r q u é s de l "Cayo 
de l R e y ; 10, conde de R o m a n ó n e s ; 11, d o n 
I n d a l e c i o A b r i l ; 12, d u q u e de A l b a ; 13, 
G a r c í a N o g u e r a s ; 14, R o d r í g u e z Acos ta , 
y 15, m a r q u é s de "Viana, y los ceros los 
o c u p a r á n el m a r q u é s de C a m p o L l a n o , el 
Sr . Q u i ñ o n e s de L e ó n y e l conde de la .Ci-
mera . 
que el célebre falsificador Mariano Conde... jFíese 
usted, lector, en este Madrid de los caballeros con 
gabán de pieles, que cenan opíparamente, se dan 
una vida do potentados, tienen una corte de ami-
gos, y sólo se llaman «Don Procopio»! Cosa pare-
cida ocurre en el hampa do la pluma. Ilaoo poco 
tiempo llegó á Madrid un poeta americano, hombre 
de dinero, según parece. 
—¡Mire, m i amigo: yo quisiera, ¿sabo?, oonoHer 
gentesita de pluma, ¿ent iende? . . . porque, mire, 
siento una grandísima admiración por las L c ^ s 
españolas, y me, interesa muchísimo el movimiéiito 
intelectual do Espafía.. . 
¡Ya te daré yo & tí movimiento, pensó, por lo 
visto, el individuo que le servía de «cicerone»! Y 
el infeliz poeta americano «cayó» en una encerrona 
de «sablistas», con moto de literatos. Uno lo dedicó 
un artículo, para pedide diez duros al día siguien-
to; olio lo «p«»o» pov nn Knneto veinticinco peseta*; 
un tercero fué ü verle al hotel, l levándose del cuar-
to un paraguas, unas botas de charol sin estrenar 
y una caja de puros... 
E l americano huelga decir que está haciendo la 
maleta á escapo. 
—¡ Carambita!—decía hace unas noches.—Me han 
agasajado muchísimo, ¿ s a b e ? ; pero me ha costado 
«sien» pesos la literatura nada más , y ¡figúrese, 
amigase mío, estoy aplatanao! 
CURRO VARGAS 
LOS "SPORTS" BN BARCELONA.—Regafas á re-n^1 
Y EL 
PROFESORADO MILITAR 
—1X1 genera l de b r i r a d a , Sr . P r i m o de Rive-
ra , na s ido obsequiauo con u n banquete p o r 
sus c o m p a ñ e r o s de profesorado e n la Acade-
m i a genera l m i l i t a r , a l que a s i s t i ó e l gene-
r a l M a r i n a . 
L l genera l L t i q u c envió una expresiva car-
ta de sa ludo y uua caja habajaos, ' 
' A y e r t a rde se r e u n i e r o n en é l A y u n t a m i e n -
t o , ba jo l a p res idenc ia d e l a l ca lde , Sr . F r a n -
cos R o d r í g u e z , a lca ldes y representantes de 
los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a de M a -
d r i d , acordando c o n s t i t u i r l a m a n c o m u n i d a d 
m a d r i l e ñ a . 
U n a C o m i s i ó n i r á h o y a l m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n pa ra p a r t i c i p a r este acuerdo al 
Sr . Bar roso , 
de la prisión de Brooklyn Mariland poií 
la multi ívd, y asesinado á hachazos, des^ 
pues de horribles mulilaciones. 
Esto no ha sucedido en la España in> 
quisitorial y negra de los Austrias, sirm 
en los Estados Unidos, liberales y prdp 
gresivos de los Roosevelt y Taft. ' 
No obstante lo cual, l a 'España d i to» 
Austrias fué bárbara y cruel, y M-,- Este?-' 
dos Unidos son la última palabra de Ü 
civilización y dulzura de costumbres. % 
Y ¡ guayi del que piense, y mucho más\ 
¡ g u a y ! del que escriba que son unos adu? 
ladores ignorantes los que crean ó ase\ 
guren que la civilización de los moder-S 
nos Estados Unidos no llega á la suela de{ 
borceguí de la civilización de la Espancu 
católica del decimosexto siglo... 
La civilización es algo muy diferent^ 
y superior que el dinero y las m á q u i n a s . ^ 
Lo confirma por las innumerables bocM 
sangrientas de las heridas de su cuerpo) 
acribillado, el infeliz K ing Davis, el n'eí 
grazo bárbaro, menos bárbaro, con todo?} 
que sus asesinos. —' 
+ 
Las bailarinas, no contentas con estai 
sobre las tablas, con una ágil flexión dá 
sus piernas musculosas, típicamente curi 
vadas, se han puesto sobre el tapete. 
Hoy es de Berlín de donde llegan no^ 
ticias, que convidan al comentario. 
Una danzante seudonimada Adorée^Vi? 
llany, trenzaba en Munich, entre otras 
lubricidades (aviso al fiscal que híbriQQ 
vale resbaladizo, y si no, vea el Dicci${ 
n-ario de la Lengua), la danza s in velo. •"• 
Acudían á la representación: políticos^ 
para aprender á bailar en la cuerda / í ^ ' t í 
militares, recordando que Cápua sirvió 'd§ 
mucho á los soldados de Aníbal; 6scrii$. 
res, para no tener que envidiar á Zola ni\ 
á Mirbeau; artistas, para aprovechar étó, 
el modelado ó en el diseño... 
A la policía no convenció esta purezáX 
mu R E G A L O D E EL DEBATE 
T R E I N T A V A L E S como ^8te dan ̂ e c h o a un billete para e! sorteo | 
- de DOS M I L PUROS, que ha (je verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
~ Miércoles 27 de Diciembre 1911, E L D E I B A T E : Año I . - N ú m . 56. 
r , = 
He miras y mirones. Prohibió la exhibi-
c ión y procesó á la danzadora. Mas ha te-
ínido que sobreseer, porque entre las 
)}.7oo personas que llenaban diariamente, 
2s decir, n o c t u r n a r a e n t e , el salón pom-
peyesco, n i una se mostró dispuesta á de-
clarar. En cambio, todos se disputaban la 
'palma en lo de indignarse y protestar. 
Hablemos sincero. Sin caretas. Con 
seso. Supongamos que los señores protes-
tantes en la danzarina sin velo y en la 
'danza .sin velo no ven más que arte; una 
estatua artística y unos movimientos rít-
tnicamente artísticos. No es jácil, porque 
esos señores, por ser intelecltiales y amari-
tes y devotos de lo artístico, no dejan de 
ser hombres, no pierden los instintos y 
pasiones de hombre. Mas concedámoslo, 
hagamos un sobreesfuerzo de buena vo-
luntad... en favor de ellos. Del público 
en general no podemos admitir nada pa-
recido...; tanto montana afirmar que un 
•lobo hambriento de tres días se conserva-
ba ecuánime en presencia de los blancos, 
rollizos, tiernos miembros de un corde-
rino. En el fondo de cada hombre dormita 
'ina bestia famélica y en celo: ¿cómo no 
ha de ser inmoral que se le atruenen los 
oídos con voces para despertarla? 
De suerte que, guarden sus indignacio-
nes para mejor ocasión los artistas y ama-
t e u r s porque se parecen á los escándalos 
'de los fariseos como un huevo á otro. 
+ 
Una ligera gasa de niebla blanca ha 
veladlo hoy el cielo refulgente de ayer, 
'¿orno una melancolía díiice empaña el 
recuerdo de unos momentos de dicha de-
'jírtástado viva. 
Esta madrugada un frío intensísimo pe-
netra los mievibros, sólo igual al que nos 
aterece el alma cuando reflxionamos en 
la Nochebuena- que este año han pasado 
nuestros soldados de allende el Estrecho. 
R. R. 
. u i c c - o c a • « • - « • • H n 
U u a de nues t ras Agenc ias i n fo rmadora s 
nos e n v í a e l s i g u i e n t e despacho, que , p o r 
l a hora que l lega á nosotros , nos i m p i d e 
"toda a v e r i g u a c i ó n respecto a l hecho que re-
la ta : 
PARÍS 26. 
T e l e g r a f í a n de La rache que ha o c u r r i d o 
e n aque l la p laza u n l amen tab l e i n c i d e n t e 
en t r e u n o f i c i a l f r a n c é s y otros e s p a ñ o l e s . 
L a causa d e l suceso fué deb ida á que e l 
o f ic ia l f r a n c é s m a l t r a t ó de obra á u n negro 
i n d í g e n a que l e rec lamaba sus honora r io s 
por haber le l l evado el equ ipa je . 
L o s of iciales e s p a ñ o l e s p u s i é r o n s e de par-
te de l neg ro , l o cua l e n c o l e r i z ó a l f r a n c é s , 
que l l e g ó á i n s u l t a r á los e s p a ñ o l e s . 
En tonces uno de é s t o s , que era u n cap i -
t á n , le a b o f e t e ó , e n t r e g á n d o l e d e s p u é s a l 
t a b o r de p o l i c í a . 
E l c ó n s u l f r a n c é s en Larache ha ab ie r to 
exped ien te para depu ra r l o o c u r r i d o , que 
ha susc i tado v i v o s comenta r ios . 
y l a p r o h i b i c i ó n de l a e x p l i c a c i ó n fuera de 
la c á t e d r a . 
E l Sr . A y u s o se m u e s t r a p a r t i d a r i o de 
la l i b e r t a d de c á t e d r a y p r o g r a m a . 
E l Se, S o l i c r , con g r a n competenc ia , de-
mues t r a l a necesidad d e l p r o g r a m a ó í n -
dice ú n i c o y que n o e x i s t a u n texto ' ú n i c o 
n i o b l i g a t o r i o . 
E l Sr . P a r p a l p i d e u n cues t ionar io pa ra 
que h a y a u n i f o r m i d a d e n l a e n s e ñ a n z a o f i -
c i a l y l a s u p r e s i ó n de los l i b r o s de t e x t o . 
E l Sr . S á n c h e z (J . R . ) usa de l a pa l ab ra 
d e s p u é s de rec t i f i ca r los Sres. A y u s o , So l i e r 
y Pa rpa l . Cree que c u e s t i o n a r i o o f i c i a l es 
necesario y debe c o m p r e n d e r e l m á x i m u m 
y m í n i m u m de l o que debe e n s e ñ a r s e . 
D e s p u é s de breves pa labras d e l Sr . L igar -
te, t e r m i n a la s e s i ó n d a n d o las g rac ias e l 
vSr. L ó p e z ( D . P . ) , decano d e l Co leg io de 
V a l e n c i a , p o r su e l e c c i ó n á l a presiclencia, 
y sa luda á los a s a m b l e í s t a s , l o m i s m o que 
lo h i z o e l representante de Barce lona en 
n o m b r e de su Co leg io . 
E n l a A s a m b l e a ha h a b i d o g r a n calQr en 
la d i s c u s i ó n , g r a n o rden p o r pa r te de los 
concur ren tes , m u c h o m á s numerosos que e n 
l a i n a u g u r a c i ó n . 
H e m o s v i s t o á los Sres. G o n z á l e z , BaT b ín 
de U n q u e r a , M a t e o , M a r í n L á z a r o , M i r a -
l l c s , V e r g a r a , Conde y L u q u e , F e r n á n d e z 
H e n n o s a ( D . R . ) , Masas , C a s t i l l a , I ñ i g u e z , 
Vegas , G r e d i l l a , E s p a ñ a , M a n g a s , G a z t a m -
bide . M o r a g a s , Blasco ( D . R . ) y á los re-
verendos padres J e s u í t a s G á l v e z , P é r e z de l 
Pu lga r , O r l a n , T e n a , J i m é n e z y A y a l a ; 
A g u s t i n o s R e s t i t u t o d e l V a l l e , S á n c h e z 
( F . ) , V i l l a l b a ( L . ) , R o d r í g u e z ( T . ) , Vaca , 
Negre te , Cuevas , M i g u e l , R o d r í g u e z y A r -
n á i z ; de los Sagrados Corazoues padres 
J o s é M a r í a , V í c t o r Cad i lhac y Or t ega , y Es-
co lap ios , M a r t í n e z , L ó p e z , C o d e i r i ñ a y G u -
t i é r r e z . 
Es ta t a rde , á las t res y m e d i a , se celebra-
r á la segunda s e s i ó n . 
/ . P . D . 
2?L «O» OVE 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 26. 
E l V a t i c a n o p u b l i c a u n c o m u n i c a d o en 
e l cua l desaprueba v i v a m e n t e l a p u b l i c a -
c i ó n i l u s t r a d a de La Bcche, i m p r e s a en 
M o n t r e i l y ed i t ada p o r M . L a f e r r e w . 
Pro tes ta po r el i n c a l i f i c a b l e a taque con-
t r a los canadienses de l e n g u a i ng l e sa y 
Obispos y Clero de l a m i s m a l e n g u a . 
E l o g i a la c a m p a ñ a de l A r z o b i s p o monse-
ñ o r B r u c h e s i , y l a m e n t a los fines de los 
e lementos franco-canadienses, que n o deben 
l l amarse n i c a t ó l i c o s n i p a t r i o t a s . 
E l P o n t í f i c e ha r e c i b i d o , con " m o t i v o de 
l a fiesta de Pascua, á los G u a r d i a s nobles , 
á los oficiales super iores de l a G u a r d i a s u i -
za p a l a t i n a y á l a G e n d a r m e r í a . 
Preside e l decano de l Co leg io de M a d r i d , 
Sr . P a l o m o , qu i en t iene á su derecha á los 
Sres. B e j a r a ñ o , c o m i s a r i o r e g i o de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , y a l padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , 
A g u s t i n o , y á su i zqu ie rda á l o s Sres. L ó -
Eez ( D . ? . ) , decano de l de V a l e n c i a , y á '. A l e j a n d r o de Masas. 
A l abr i r se l a s e s i ó n , el Sr . B a r b a l , de 
Barce lona , p ide se ac lare u n p u n t o de l re-
g l a m e n t o , á l o que accede l a Mesa . 
T e m a i .0 Concepto de l a segunda ense-
ñ a n z a . — ¿ Q u é mate r i as debe comprende r 
e l bach i l l e r a to ? E l t í t u l o de bach i l l e r , ¿ de-
be ser r e q u i s i t o o b l i g a t o r i o pa ra todas las 
^carreras ? 
Se lee u n a M e m o r i a de l Sr . Ser rano , e n 
•!a que sostiene deben e x i s t i r dos bach i l l e -
ra tos , u n o de Cienc ias y o t r o de Le t r a s , d i -
v i d i d o s ambos en dos par tes , u n a prepara-
t o r i a y o t r a de a m p l i a c i ó n , y que deben 
e n s e ñ a r s e l enguas v i v a s . 
E l Sr . S i l v e n t cree que en la segunda 
i e n s e ñ a n z a debe hacerse t r a b a j a r a l a l u m n o 
w acortarse los l i b r o s de t e x t o . E l t í t u l o de 
, t )aehil ler debe se rv i r para a lgo y que debe 
^pedirse s i r v a para el ingreso en las carreras 
ani l i ta ires , que ahora p o r u n a d i s p o s i c i ó n 
¡de Gue r r a se le ha q u i t a d o . 
E l secretar io de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
•Sr. So l ie r ( D . L . ) , d ice que debe amarse 
2a i n s t r u c c i ó n y l a e d u c a c i ó n e n l a segun-
da e n s e ñ a n z a . D i v i d e el bach i l l e r a to en seis 
cursos; c u a t r o generales y o b l i g a t o r i o s , que 
se p o d í a n d e n o m i n a r de c u l t u r a gene ra l , y 
los ot ros dos cursos, u n o de Ciencias y obro 
"de Le t r a s , s e g ú n los a l u m n o s m o s t r a r a n en 
|os cua t ro cursos su a f i c ión á esta ó aque-
l l a clase de es tudios . L a a s i g n a t u r a de Re-
l i g i ó n debe ser e s tud iada m á s a m p l i a m e n t e 
y o b l i g a t o r i a á los que profesen las ideas 
c a t ó l i c a s . 
E l Sr . M a r q u é s ( D . J.) c r i t i c a e l estado 
pe tua l de l a segunda e n s e ñ a n z a , y en esen-
Íia es p a r t i d a r i o de l o d i c h o p o r e l Sr . So-ler, aunque cree que e n vez de seis deben 
ser siete los cursos. 
C o n s u m e e l ú l t i m o t u r n o de este t e í n a , 
en vez de l Sr . G a z t a m b i d e , que r e n u n c i a , 
nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o C a s t i l l a , e l que 
e locuentemente dice que todo l o que se ha 
d icho acerca de l a segunda e n s e ñ a n z a se 
encuent ra e n u n decre to de G r o i z a r d del 
ano 1894, a l que , q u i t a n d o hierro y agre-
g á n d o l e p e d a g o g í a , p o d r í a ser u n b u e n p l a n 
p a r a la segunda e n s e ñ a n z a . 
Rec t i f i can b revemente l o s Sres. S i l v e n t , 
M a r q u é s y Solicir, y pasamos a l 
T e m a 2.0 ¿ S e r á conven ien te que e l Es-, 
t ado establezca u n solo p r o g r a m a pa ra cada 
a s i g n a t u r a , dejando' en c o m p l e t a l i b e r t a d a l 
•Profesorado para l a e x p o s i c i ó n de la mate -
r i a ? ¿ Deben e x i s t i r l i b r o s de t e x t o ?—En 
caso a f i r m a t i v o , ¿ e n q u é cond ic iones? 
• Se lee u n a M e m o r i a del Sr . G a r c í a (don 
i j . ) , e n l a que se m u e s t r a p a r t i d a r i o de l 
. p i -C^nma ú n i c o , c i t a n d o , en t re otros casos, 
u n o ' d e l a A r g e n t i n a , e n t i e m p o s de S á e n z 
P e ñ a . 
. E l S r . Sosa! ( D . E . ) dice que debe haber 
l i b e r t a d e n l a e x p l i c a c i ó n , y que con res-
ipecto á l o s l i b r o s de t e x t o , si los c a t e d r á t i -
cos se v e n ob l igados á hacerlos, es po r la 
. « s c a s e z de sueldos que el E s t a d o concede 
(POR E L CABLE) 
MÉJICO 26 (1.) 
A y e r 25 se c e l e b r ó en D u r a n g o u n a co-
r r i d a de to ros , en la que e l me j i cano Ro-
do l fo Gaona l i d i ó c o r u ú p e t o s de l a hac ien-
da de R e g i s t r o , que c u m p l i e r o n med iana -
men te e n los t res terc ios de la l i d i a . 
R o d o l f o Gaona t u v o una g r a n t a rde , t a n t o 
a l to rea r de capa y m u l e t a , con ar te y va-
l e n t í a , c o m o a l es toquear de c u a t r o m a g n í -
íkfcs yá&tiés o t r o s t an tos to ros . 
Gaona fué o v a c i o n a d í s i m o d u r a n t e toda la 
c o r r i d a , cor tando l a s orejas de los c u a t r o 
b ichos que m a t ó , y a l acabar l a c o r r i d a fué 
sacado de l a Plaza e n h o m b r o s de los c a p i -
ta l i s tas . 
L a en t rada , u n l l e n o c o m p l e t o . 
" D a b u i " do V a c a n t e P a s t o r . 
MÉJICO 25. 
Para el debut d e l m a t a d o r de toros ma-
d r i l e ñ o V i c e n t e Pastor , se c e l e b r ó e l pasado 
d o m i n g o en l a Plaza E l T o r e o u n a co r r i da 
de toros de San D i e g o de los Padres, que 
r e su l t a ron buenos, m a t a n d o seis cabal los. 
E l espada de M a d r i d e s t u v o b i e n en todo 
su t r aba jo . T u v o u n a t a rde excelente , y e l 
p ú b l i c o le a c l a m ó a l t e r m i n a r l a fiesta. 
I C h i q u i t o de B e g o ñ a , que actuaba^ resta-
, bleeido a l fin de l a co rnada que r e c i b i ó e l 
j d í a de s u debut, m a t ó á s u p r i m e r t o r o su-
I p e r i o r m e n t e , y e n los o t ros dos que l e co-
1 r r e spond ie ron fué a p l a u d i d í s i m o . 
POR T E L E G R A P O 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PEÑÓN 26 (11,45.) 
E s t a m a d r u g a d a se i n i c i ó u n v i o l e n t o i n -
cendio e n los locales de l a n t i g u o p e n a l , que 
ocupan almacenes per tenecientes á los co-
merc ian tes de esta p laza D . Fe l i pe Ivanees 
y D . A n t o n i o G á l v e z . 
Es te p u d o sa lvar sus g é n e r o s , que consta-
ban de b idones de a l coho l y t ubos de o x í -
geno. 
C u a n t o á las ex i s t enc ias que en su a l m a -
c é n t e n í a el Sr . I v a n c o s , queda ron d e s t r u í -
dos p o r c o m p l e t o . • 
N o se n e c e s i t ó menos de c i n c o horas para 
d o m i n a r el fuego, que a l i m e n t a b a e l fuer te 
v i e n t o de t i e r r a que á la s a z ó n re inaba . 
S ó l o merced á los denodados esfuerzos de 
la g u a r n i c i ó n , que d i r i g í a con t a n t o ac ie r to 
como a c t i v i d a d el comandan te m i l i t a r , p u d o 
evi ta rse que l a s l l amas a lcanzaran u n m u y 
p r ó x i m o p o l v o r í n , y p r o v o c a r a n de esta 
suerte u n i n c e n d i o casi t o t a l de nues t r a 
plaza. 
L o s paisanos cooperaron con e n e r g í a en 
l a e x t i n c i ó n de l voraz i n c e n d i o . 
E n M a d r i d l a m á x i m a ha s i d o de 11,2 g ra -
dos, y l a m í n i m a , de 1. 
E l b a r ó m e t r o marca 713 m m . — V a r i a b l e . 
H u m e d a d r e l a t i v a , 80 p o r 100. 
E n e l resto de l a P e n í n s u l a , la m á x i m a , de 
21 g r a d é i s , se r e g i s t r ó e n M u r c i a , y l a m í -
n i m a , de 5 bajo cero, en T e r u e l . 
N o h a l l o v i d o e n n i n g u n a c a p i t a l , aunque 
el c ie lo aparece nuboso. 
E l v i e n t o sopla con poca fuerza y di rec-
c i ó n v a r i a b l e , y l a t e m p e r a t u r a es r e l a t i v a -
mente suave. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserc ión g r a t i s . 
(33 I XJ 33 A. O ) 
s 
POR TELÉGRAFO 
¡R (DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
M E L I L L A 26 (14,35.) 
D u r a n t e estos ú l t i m o s c u a t r o d í a s se ha 
o í d o desde esta p laza u n v i v í s i m o y nu^ 
t r i d o t i r o t e o . T a m b i é n s é h a n escuchado 
m u c h o s disparos de c a ñ ó n . 
L o s m o r o s enemigos fue ron ba t i dos e l 
s á b a d o p o r t res c o l u m n a s combinadas , re-
u n i é n d o s e po r l a noche en las l o m a s s i tua -
das a l N o r t e de T a u r i a t Z a g , desde donde 
d o m i n a b a n toda l a p o s i c i ó n , h o s t i l i z á n d o l a 
d u r a m e n t e . 
U n a c o m p a ñ í a de l r e g i m i e n t o de C e r i ñ o -
l a y o t r a de Ingen i e ros fueron á reforzar 
nues t ras t ropas . 
Poco antes de amanecer a tacaron los mo-
ros con e x t r a o d i n a r i o í m p e t u , defendiendo 
las posic iones los soldados e s p a ñ o l e s con 
u n v a l o r y u n a sangre f r í a verdaderamente 
admi rab l e s , á pesar de que e l e n e m i g o ha-
c í a u n f o r t í s i m o t i r o t e o desde las lomas 
d o m i n a n t e s que ocupaban . 
R e s u l t ó m u e r t o en este combate el cap i -
t á n de Ingen i e ros D . F é l i x L ó p e z y P é -
rez, que c a y ó a t ravesado de u n balazo en 
e l m i s m o m o m e n t o en que se ha l l aba colo-
cando u n a m i n a fuera de l a s a lambradas . 
E l gene ra l A l d a v e d i spuso que sa l ie ran 
va r i a s co lumnas para pro teger á T a u r i a t -
Z a g , r ea l i zando é s t a s l a o p e r a c i ó n c o n una 
p r e c i s i ó n y una v a l e n t í a a d m i r a b l e s . 
L o s m o r o s i n t e n t a r o n i m p e d i r s t i ob je to a 
estas c o l u m n a s con u n f u ¿ g o v i v í s i m o , h i -
r i e n d o g r a v í s i m a m e n t e en esta pa r t e del 
combate al hero ico t e n i e n t e de l r e g i m i e n t o 
de A f r i c a D . L u i s M o n t e r o , per teneciente á 
l a c o l u m n a de l coronel A i z p u r u . 
La columna del general Eos. 
L a c o l u m n a d e l gene ra l Ros f u é la en-
carsrada. ñ o r su s i t u a c i ó n venta josa , de des-
a lo j a r a l e n e m i g o de l a s l o m a s de T a u r i a t -
Z a g , c o n s i g u i é n d o l o d e s p u é s de u n r e ñ i d í -
s i m o combate e n e l que las fuerzas e s p a ñ o -
las d e m o s t r a r o n urna vez m á s e l a m o r á su 
P a t r i a y e l e s p í r i t u m i l i t a r aue las a n i m a . 
F u é ve rdaderamente a d m i r a b l e el a taque 
dado p o r l a c o l u m n a de l gene ra l Ros , con 
l a q u é i b a e l coronel Sr . R o m e r o , p a r a to -
m a r á p u n t a de c u c h i l l o las crestas ^e las 
l o m a s , que defendieron los m o r o s c o n g r a n 
t e s ó n , o c u p á n d o l a s nues t ros soldados en t re 
a t ronadores v i v a s á E s p a ñ a . 
H a l l a r o n en este b r i l l a n t í s i m o a taque g lo -
r iosa m u e r t e e l he ro ico t e n i e n t e co rone l de 
C e r i ñ o l a Sr . B e r n á l d e z D o r a d o , q u i e n , a l 
caer á t i e r r a m a t e r i a l m e n t e a c r i b i l l a d o á 
balazos, a ú n t u v o á n i m o s pa ra a l en ta r á 
sus so ldados ; e l c a p i t á n de San F e m a n d o 
D . A n g e l Be t ancou r t , m u e r t o de u n a bala 
que no l e d e j ó acabar e l g r i t o ele ¡ v i v a Es-
p a ñ a ! con que q u i s o a n i m a r á las t ropas . 
T a m b i é n fué a l t a m e n t e e o n m o v e d ó r a l a 
m u e r t e del b r avo t e n i e n t e de C e r i ñ o l a s e ñ o r 
S á n c h e z A r m i s e n , q u i e n , a t ravesado de u n 
balazo, c o n t i n u ó a l f rente de sus soldados, 
d á n d o l e s v a l o r con su, nob le e j e m p l o y g r i -
t a n í o : — ¡ N o es nada, m u c h a c h o s ! ¡ A d e l a n t e 
y v i v a C e r i ñ o l a ! , hasta que agotadas sus 
fuerzas y s i n a l i en to c a y ó á t i e r r a m o r i b u n -
do , s i endo sus ú l t i m a s pa labras p a r a g r i t a r : 
— ¡ A s í m u e r e n los e s p a ñ o l e s ! 
R e s u l t a r o n he r idos e l c a p i t á n de C e r i ñ o l a 
D . M i g u e l del C a m p o y los ten ien tes s e ñ o -
res F l andes y G u i j o s a , de l r e g i m i e n t o de 
San Fe rnando , y con tuso el t en ien te de Ca-
zadores de T a r i f a , Sr . A g u i l e r a . 
C e s ó e l combate hac ia las ocho de l a no-
che, á causa de l a d e n s í s i m a n i e b l a que á 
l a s a z ó n se e x t e n d í a sobre e l campo . 
L o s moros" se r e t i r a r o n t e r r i b l e m e n t e cas-
t i gados , s iendo sus bajas numerosas é i m -
p o r t a n t í s i m a s . 
E n t r e sus m u e r t o s se da como c i e r t a l a 
m u e r t e del jefe de la h a r k a y g r a n a g i t a d o r 
en c o n t r a de E s p a ñ a , M o h a m e d E l M i z z i a n . 
L a s co lumnas S e n a , A i z p u r u y M a n z a n o , 
que m a n i o b r a r o n d u r a n t e el combate del do-
m i n g o , causaron grandes p é r d i d a s a l ene-
m i g o . Nues t r a s bajas fue ron m u y pocas en 
r e l a c i ó n a l efecto y d a ñ o s que á l a h a r k a 
h i c i e r o n nuest ros soldados, a s í á c a ñ o n a z o s 
como á c u c h i l l o ó con e l n i a ü s e r . 
El corábate del domingo. 
L a c o l u m n a que m a n d a el gene ra l Carras-
co y e s t á e n I shafen , t a m b i é n t u v o fuego e l 
d o m i n g o con los h a r k e ñ o s , á los que hizo 
grandes bajas, s iendo e s c a s í s i m a s l a s suyas . 
L o p r o p i o o c u r r i ó á las h a r k a s amigan de 
Ben i s i ca r y Mazuza , a l m a n d o de A b d E l 
K a d e r y el Gato , que se h a l l a n : la p r i m e r a , 
en Y a z a n e n , y la segunda, en Z e l u á n , d i s -
puestas á e n t r a r en a c c i ó n a l p r i m e r av i so . 
L a de B e n i b u i f r u r , m a n d a d a p o r oficiales 
de l a p o l i c í a i n d í g e n a , e s t á e n e l poblado 
de G a f i ñ a , cercano á l a p o s i c i ó n de B u x d a r , 
esperando e l m o m e n t o de c o m b a t i r á los re-
beldes. 
A y e r , el genera l A g u i l e r a , secundando las 
ó r d e n e s de l c a p i t á n gene ra l , d i spuso que 
las c o l u m n a s d e l flanco derecho hacieran u n 
m o v i m i e n t o para a r r o j a r a l enemigo de l a 
zona i n v a d i d a . A los pocos m o m e n t o s de 
i n i c i a d o el avance, r o m p i e r o n nues t ras fuer-
zas e l fuego, opon iendo e l e n e m i g o m u y poca 
res is tencia , y r e t i r á n d o s e á m e d i d a que i ban 
ganando t e r r eno nues t ros heroicos soldados. 
F u é l a c o l u m n a Serra la que s o s t u v o l a 
pa r t e m á s r e ñ i d a del combate , á pesar de l o 
cua l s ó l o t u v o escasas bajas. 
L a c o l u m n a Regoyos , compues ta de u n bn-
t a l l ó n de San F e r n a n d a , que estaba e n e l 
zoco E l H a d de Benis icar , a v a n z ó po r l a 
t a rde p a r a s i tuarse y v i v a q u e a r e n el san-
t u a r i o de S i d i M e s a u d , e n e l c a m i n o de Y a -
zanen. 
Énr e l combate de ayo r r e s u l t ó h e r i d o e l 
c a p i t á n Cail-asco, que mandaba u n g r u p o de 
amet ra l l adoras de la c o l u m n a R ó s . T a m b i é n 
fueron her idos e l c o m a n d a n t e D . L e o p o l d o 
Saro y e l c a p i t á n Sr . M a c h i n a n d i a r e n a , a m -
bos de los cazadores de T a r i f a (que formaba 
cu l a c o l u m n a S e r r a ) , y contuso e l c a p i t á n 
Sr. O t o n d o , de l r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de 
A l c á n t a r a ( c o l u m n a de l gene ra l Carrasco) . 
H a p r o d u c i d o efecto e l d u r o cas t igo i m -
puesto aye r y d í a s an te r io res á los í i a r q u e -
ñ o s , pues r e ina h o y t r a n q u i l i d a d en todas las 
posiciones. 
A n o c h e l l e g a r o n en el t r e n m i n e r o e l te-
n ien te A g u i l e r a , de l r e g i m i e n t o de San Fer-
nando , y e l de A f r i c a , S r . M o n t e r o . E l p r i -
m e r o , que t i ene contus iones en las p ie rnas , 
i n g r e s ó en el H o s p i t a l ; el segundo, c u y o 
estado era g r a v í s i m o , fué conduc ido á s u do-
m i c i l i o . 
E l c rucero Infanta Isabel o a ñ o n e ó d u r a n t e 
ral Z í l b i a ; L © s 
los cua t ro d í a s ú l t i m o s , a l gunos g r u p o s de 
r i f e ñ o s s i tuados en l a costa, á o r i l l a s de l 
K e r t . R e g r e s ó aye r á esta rada p a r a car-
bonear. 
T o m a n cuerpo los r u m o r e s de haber s i do 
m u e r t o E l M i z z i a n . 
Telegramas oficiales* 
M E L I L L A 26 (12,40). 
Capitán general á ministro de la Guerra: 
Genera l A g u i l e r a m e c o m u n i c a que en ope-
r a c i ó n ayer , e m p r e n d i e r o n las c i n c o c o l u m -
nas m o v i m i e n t o c o m b i n a d o avance, ofrecien-
do e n e m i g o escasa res i s tenc ia , pero reaccio-
nado d e s p u é s o b l i g ó c o l u m n a s a u m e n t a r l í -
nea de fuego, r e c h a z á n d o l a s , o b l i g á n d o l e s 
repasar K e r t , g rupos numerosos . 
A las cua t ro menos c u a r t o o r d e n ó A g u i l e -
ra r ep l i egue co lumnas v i s t a a l e j a m i e n t o ene-
m i g o , m a r c h a n d o l a de l genera l R ó s á I sha-
fen , coronel Serra á a v a n z a m i e n t o , co rone l 
A i z p u r u á R á s M e d u a y t en ien te coronel 
Regoyos , á M o r a b o Bobua . 
T u v i e r o n .siguientes bajas: 
C o l u m n a R ó s , c a p i t á n Carrasco y cua t ro 
soldados he r idos , y dos soldados m u e r t o s ; 
c o l u m n a Serra , comandan te Saro, c a p i t á n 
M a c h i n a n d i a r e n a y dos soldados h e r i d o s ; t o -
dos d e l b a t a l l ó n T a r i f a ; de Segorbe, dos 
t ropas , y o t ros dos de te rcero m o n t a ñ a ; co-
l u m n a Regoyos , c a p i t á n O tendo , de A l c á n -
t a r a , c o n t u s o ; y c u a t r o t r o p a , he r idos . 
C o l u m n a A i z p u r u , u n o t r o p a g r a v e . 
D i c e que e n e m i g o , deb ido ser d u r a m e n t e 
cas t igado, a b a n d o n ó t res m u e r t o s , bas tan-
tes m u n i c i o n e s y a r m a s b lancas , r e i n a n d o 
d e s p u é s t r a n q u i l i d a d abso lu ta . 
Genera l Carrasco se r e p l e g ó á Y a z a n e n 
pa ra m u n i c i o n a r s e , y t u v o su c o l u m n a 25 ba-
j a s t r o p a . 
A p r i m e r a ho ra , de u n a á dos de la m a -
d r u g a d a ú l t i m a , o y ó s e v i v o t i r o t e o fuego 
f u s i l e r í a ent re R á s M e d ú a Y a z a n e n , i g n o -
r a n d o hasta ahora r e su l t ado . 
M E L I L L A 26 (12,40). 
Capitán general á ministro. 
Genera l A g u i l e r a d í c e m e desde M e d ú a , á 
las diez cua ren ta y c inco , h a y t r a n q u i l i d a d 
toda l í n e a ; que e s t á satisfecho o p e r a c i ó n 
a y e r ; p o r n o t i c i a s , g r a n n ú m e r o bajas su-
f r i d o enemigo , i n a c t i v i d a d é s t e y que ha 
suspendido o p e r a c i ó n h o y , fin d a r descanso 
c o l u m n a s , rac ionarse , m u n i c i o n a r s e y que 
m a ñ a n a c o n t i n u a r á . 
C o n t e s t ó l e a p r o b a n d o y o rdenando l l eve 
fuerza rac ionada dos d í a s , p a r a v i v a q u e a r 
sobre t e r reno y l i m p i a r enemigos o r i l l a de-
recha K e r t . 
Tropas á Melilla. 
U n t e l e g r a m a de A l g e c i r a s , r ec ib ido a y e r 
en M a d r i d , d ice que h a n sa l ido de Ceuta pa ra 
M e l i l l a , 2.000 h o m b r e s que se encuen t r an 
a d m i r a b l e m e n t e en t renados p a r a l a l u c h a 
con los moros . 
Contra un crucero. 
A n o c h e se d i j o que el c rucero Infanta Isabel 
h a s i do ob je to de una a g r e s i ó n de los m o r o s , 
l o s cuales se acercaron en c á r a b o s a l barco 
para t i r o t e a r l e r ab iosamente . 
E l c r u c e r o " d i s p a r ó sus c a ñ o n e s , hac i endo 
h u i r á los t emera r io s agresores, y desembar-
c ó pa r t e de s u d o t a c i ó n pa ra b a t i r á los re-
beldes, que desde l a o r i l l a del K e r t c o n t i n u a -
b a n hac iendo n u t r i d o fuego de f u s i l e r í a . 
El general Zubia á Melilla. 
A n o c h e m a r c h ó á M e l i l l a e l genera l de b r i -
gada Sr . Z u b i a , que i n m e d i a t a m e n t e t o m a r á 
p o s i c i ó n en aque l l a p laza de l m a n d o de las 
fuerzas que procedentes de Ceuta l l e g a r á n 
h o y á l a p r i m e r a de l a s c iudades c i tadas , de 
l a que s a l d r á n pa ra e l c a m p o de operac io-
nes. 
LA NOCHEBUENA DE LA RAZA 
L a t rasnochada de r ú b r i c a e n f e s t i v i d a d 
t a n s e ñ a l a d a h a b í a h a l l a d o su fin, y e l s i -
l e n c i o era y a e l ú n i c o d u e ñ o d e l m e z q u i n o 
l u g a r e j o castellano_ c u a n d o t o d a v í a , p o r l a s 
r e n d i j a s de u n a v e n t a n a baja de l a casa 
m á s recia y e levada d e l poblado e s c a p á b a n -
se f u r t i v a m e n t e finas espadas de l u z que 
se aden t r aban rectas y hend ien tes p o r e l 
espacio en t i n i e b l a s . 
- D e n t r o de aque l l a casa no se d o r m í a a ú n . 
T e r m i n a d a en l a v i e j a ig lesue la d e l l u g a r 
l a m i s a de m e d i a noche , e n que h a l l a r o n 
senci l la e x p a n s i ó n l a fe y el r e g o c i j o a l -
deanos, t o r n a r o n á e l l a sus hab i t an t e s se-
g u i d o s de a lgunos de los hab i tua l e s concu-
rrentes á sus t e r t u l i a s f a m i l i a r e s , y y a a l l í , 
en t o r n o de l a p a t r i a r c a l ch imenea , en c u y o 
hoga r l e v a n t a b a n alegres y j u g u e t o n a s l l a -
mas nudosas cepas y re torc idos c rep i t an tes 
sa rmien tos , h a b í a n s e enzarzado unos y o t ros 
en c h a r l a c á l i d a y v i v a como l a l u m b r a r a -
da que a r d í a a n t e sus ojos , e n l o s cuales 
se ref le jaban, de fuera , las ba i ladoras l e n -
guas de fuego, y , de d e n t r o , r á f a g a s de en-
tus i a smo , de v i d a y d e p a s i ó n . 
E ranse n o m á s de c i n c o los congregados , 
varones todos, s i no es la d u e ñ a y s e ñ o r a 
de l a casa, que a l l í t a m b i é n estaba, de ne-
g r o ves t ida y s i n m á s tocado que e l d e sus 
sedosos cabellos recogidos l i n d a y l l a n a -
m e n t e como d iadema de s u faz serena y p á -
l i d a ; y , á m á s de s u esposo, e n é r g i c a figu-
r a de hidalcro, a l t o y e n j u t o , los restantes 
e ran u n c l é r i g o a n c i a n o de r o s t r o enma-
grec ido y p l á c i d o , u n m o c e t ó n f o r n i d o , de 
m i r a r f ranco y a r d i e n t e , la cara r e n e g r i d a 
a l azote de los v i e n t o s y á las car ic ias d e l 
s o l , y u n cabal le ro , y a en goce de la m a -
durez d e s u edad, en q u i e n á poco esfuerzo 
e c h á b a s e de ve r c i e r t o p u l i d o a c i c a l a m i e n t o 
r eve l ado r de h á b i t o s m á s cortesanos que 
campes inos . 
D i s c u r r i e n d o sobre él inefab le m i s t e r i o 
conmemorado en aque l l a noche s o l s t i c i a l , 
r e m e m b r a n d o t i e m p o s en que c e l e b r á b a s e 
con fe m á s p u r a e n el e n t e n d i m i e n t o y a m o r 
m á s v i v a z en e l c o r a z ó n , v i n i e r o n á d a r e n 
consideraciones amargas de l a bajeza y a u n 
menosprec io e n que cayera l a raza v i r i l 
que , sa l ida de aque l los campos castel lanos, 
rasos y m o n ó t o n o s , c o r r i ó y e x t e n d i ó s e t i e -
r r a s adelante, f e r t i l i z a n d o pueblos y a l m a s 
con la s i e m b r a de su e s p í r i t u , 'el r i e g o de 
s u sangre y el sol de su l e n g u a , y sa lvando 
mares arcanos a l u m b r ó m u n d o s nuevos , em-
p i l i á n d o l o » Qop. celo y; coa, e n t r a ñ a s ma te r -
nales á que v i v i e r a n l a v h > ^ l a fe> (íc l a 
v e r d a d y de la g l o r i a . 
A ñ o r a n d o aquel las grandeza*, v i b r a r o n a l 
u n í s o n o los corazones y las pa l a h r a s ; y el 
h i d a l g o s o ñ ó e n voz a l t a con las proezas 
guer re ras y p o l í t i c a s de sus an tepaBa/ los ; y 
el m o c e t ó n campes ino p e n s ó en que *,acaso 
los que o t r o t i e m p o l a b r a r o n aque l las Me-
nas l l anas h i c i e r o n m á s hondos los su rec^ 
y se a n t i c i p a r o n m á s a l sol en sus faenas ; y , 
e l cabal le ro s i n t i ó que se l e apa r t aban de l 
a l m a a r ra igados amores á las b r i l l an teces 
y esplendores de l a c i u d a d l e j a n a ; y el sa-
cerdote v i s l u m b r ó que su m i s i ó n e v a n g é -
l i c a y ce les t ia l se f u n d í a con o t r a t e r rena , 
pe ro t a m b i é n e s p i r i t u a l y g r a n d e , que 
arraneaba de aquel suelo cuyos h i j o s cobra-
r o n t a f i a de g i g a n t e s , cuando t ras la c ruz 
m a r c h a b a n y l u c í a n en sus pechos el es t ig -
m a g l o r i o s o de la c r u z ; y í a m u j e r , en t r e 
l lo rosa y r i e n t e , s o ñ ó , .soñó t a m b i é n , que, 
como aquel las sus hermanas que ya so l a 
t i e r r a y a c í a n , p u d i e r a ser, s i á D i o s p l u g u i e -
se, m a d r e de h é r o e s y educadora de santos. 
¿ A q u é d i s c e r n i r de c u á l boca sa l i e ron 
unas y" o t ras de las frases que en aque l la 
v i g i l i a se rezaron m á s que se d i j e r o n ? Las 
pa labras fueron m u c h a s , pero el e s p í r i t u , 
u n o , y es Le e s p í r i t u qu i so ahondar en las 
causas de la mi se r i a que á la grandeza s i -
g u i ó , y h a l l ó l a s m ú l t i p l e s y en medidas d i -
versas. Q u i e n h a b l ó de excesiva confianza 
en el esplendor alcanzado y en el p o d e r í o le-
g e n d a r i o c o n s e g u i d o ; q u i e n de ma lque ren -
cias de pueblos celosos de nues t ra p r o y de 
los b i ;os con que nos sacudimos la peste de 
sus h e r e j í a s ; q u i e n de es t i rpes que en las 
cumbres de l poder m i r a r o n m á s á sus p a í -
ses de o r i g e n que á su heredad de adop-
c i ó n ; q u i e n de u n l i b r o de bu r l a s i n m o r t a l 
y g i g a n t e , que a c e r c ó demasiado á la t i e r r a 
á los que con alas se c r e í a n y de hecho las 
t u v i e r o n m á s de u n a vez p o r la g rac ia de l 
e s p í r i t u ; q u i é n de los amigos de noveda-
des, que las e s t i m a r o n s ó l o po r serlo y ve-
n i r de fuera, engendradoras de b i enandan-
zas y v e n t u r a s y , al ve r que causaros males , 
con o t ras m á s pe reg r inas , d ispara tadas y 
e x t r a ñ a s á las cos tumbres del t e r r u ñ o , pre-
t e n d i e r o n c u r a r l a s ; q u i e n de los que l l a m a -
dos á c o n t i n u a r en p layas lejanas una h i s -
t o r i a g l o r i o s a , p r e f i r i e r o n esc r ib i r a l lado de 
a c á de los maros p á g i n a s de r evue l t a y de 
t r a s t o r n o . Y d o b l a n d o las hojas del l i b r o de l 
pasado, y e x t e n d i e n d o la v i s t a p o r los 
campos de l presente, d i j é r o n s e a l l í todas 
las lacras y l a c e r í a s de l pobre cuerpo en-
fe rmo, y todos los v i c io s y oscurec imien tos 
d e l a l m a de l a raza, y e n t r e v i ó s e c ó m o unas 
y o t ras c o n v e r g í a n en u n m a l m á x i m o , sus-
t a n c i a l , a n i q u i l a d o r . L a raza, puestos los 
ojos en l a a l t u r a , en e l i d e a l , l o fué t o d o ; 
con l a m i r a d a en l a t i e r r a , se desangra , ex-
t e n ú a y agon iza . 
N o es l a fuerza l a masa, s ino l o leve , 
l o i n g r á v i d o , l o i n t a n g i b l e , l o e t é r e o . Cuan-
do e l agua se l anza desde la a l t u r a para ser 
e n e r g í a , a l l l e g a r á l o p r o f u n d o se t rueca 
e n e spuma , y pa r t e de e l l a se d i f u n d e va-
porosa e n los a i r e s ; s i e l c a r b ó n ha de ser 
v i d a , se e s p i r i t u a l i z a e n la l l a m a ; l a m a g a 
e l e c t r i c i d a d , p o r a l ambres ó po r el é t e r , ó 
m a r c h a i n v i s i b l e ó se e x t e r i o r i z a en chispas 
i m p a l p a b l e s ; u n h o m b r e s e ñ a l a s u paso por 
el m u n d o cuando e l f u l g o r de l gen io des-
t e l l a en su frente ó el a m o r se desborda en 
su c o r a z ó n ; los pueb lo s son grandes cuando 
sobre los copiosos n ú m e r o s de sus e s t a d í s -
t icas e c o n ó m i c a s se escribe una pa l ab ra m i -
lagrosa que auna las vo lun t ades y funde 
los anhelos de todos sus h i j o s . 
Fe , g l o r i a . A ambas r e s p o n d í a n todos, los 
corazones de la v i e j a C a s t i l l a , y á su con-
j u r o a r r o l l a b a n c o m o u n a t r o m b a las hues-
tes enemigas en l o s campos de ba t a l l a y 
d o m e ñ a b a n en los mares los furores de las 
olas b rav ia s . I n s p i r a d a s en el las , de sus 
m i s m o s enemigos t o m a b a n las c iencias y 
las ar tes , y las p u r i f i c a b a n y e s c l a r e c í a n 
para d i f u n d i r l a s d e s p u é s po r e l m u n d o en-
te ro . Cobi jados bajo esas dos grandes en-
s e ñ a s , fueron g randes v l ib res con c r i s t i a n a 
y fecunda l i b e r t a d . ¡ G l o r i a y f e ! ¡ C u á n bo-
rrosas h o y las dos voces amadas en e l escu-
do de l so la r vene rando y r u i n o s o ! 
i Desbo rdamien to de fe y ans ia de g l o r i a ! 
A ú n se r e sp i r aban a l l í en l a t e m p l a d a at-
m ó s f e r a de aque l h o g a r cas te l lano, a ú n 
u n í a n y compene t r aban aque l los generosos 
corazones que o l v i d a r o n s u p e q u e ñ e z para 
s o ñ a r e n u n a n u e v a cruzada , la cruzada 
por l a raza. Pocos e r an , mas ¿ q u é i m p o r t a ? 
P e q u e ñ a s , m u y p e q u e ñ a s , comenza ron las 
obras m á s excelsas. D i v i n a era l a que t u v o 
su i n i c i a c i ó n e n a q u e l h u m i l d e establo que 
l a Nochebuena r e m e m o r a y l a D i v i n i d a d l e 
d i ó p r i n c i p i o e n pobreza y con pastores 
p o r cortesanos. 
Y los á n i m o s se enardecieron y l l e g a r o n 
á en t rever c ó m o no es l a c i enc ia , no e l 
p r u d e n t e y mesurado obra r e l que rea l iza 
m i l a g r o s , s i no el en tu s i a smo , e l sacr i f ic io , 
e l a m o r . 
¡ C a s t i l l a l a aus tera , Cas t i l l a l a santa , 
Cas t i l l a la f u e r t e ! ¡ M u j e r m a d r e m á s que 
m u j e r n o v i a , n u n c a vest is te t u s campos de 
adornos y de galas , pero el los fueron pe-
chos u b é r r i m o s que a m a m a n t a r o n á la H u -
m a n i d a d y le d i e r o n el p a n con l e v a d u r a 
para el sus tento y e l p a n á c i m o pa ra l a 
ofrenda, e l v i n o que confor ta el e s p í r i t u y 
l a sangre que engendra los h e r o í s m o s ! 
¡ C a s t i l l a , t ú r e s u r g i r á s ! Como en o t r o 
t i e m p o resurg i s te en u n p u ñ a d o de guer re -
ros en l a oquedad de una m o n t a ñ a , resur-
g i r á s ahora t a m b i é n e n este p e q u e ñ o apos-
t o l a d o de h i d a l g o s , l ab r i egos , c l é r i g o s y 
c iudadanos . L o s cruzados de la raza a l z a r á n 
sus voces y s e r á n escuchados; que a ú n h a y 
muchos o í d o s en que suena á g l o r i a t u ha-
b l a i n m o r t a l y m u c h a s bocas á las q u é sabe 
á mie l e s su dulce son . E l g r a n o de mostaza 
s e r á á r b o l en que a n i d e n las aves de los 
m a ñ a n e r a C u a n d o el la pa l idezca , t r i u n f a d o ! 
y d e s l u m b r a n t e se a l z a r á el sol » 
M i i m a g i n a c i ó n u r d i ó el t e j i d o de t rans-
c n t a escena y quise es tampar la en el papel 
E s v e r o s í m i l , y a u n m e aven tu ro á e s n S 
que p u d o ó p o d í a l l egar á ser rea l . Q u S 
no le fa l te para e l lo m á s que u n m f f i 
r e toq i i e : e l ¿G isar ^ 4 
data de este escr i to . * 
F. DE ASIS fIMÉNEZ MOYA 
.Nochebuena del año de 191... 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO S K R V I d O EXCLUSIVO)' 
LONDRES-26 (10,35^, 
Preocupa honda m e n t e á la o p i n i ó n y ¿ti 
G o b i e r n o la anunc iada hue lga en las iXhri 
cas del Laneash i re . bn~ 
Se sabe que los obreros i r á n -á la h u e K a 
con firme d e c i s i ó n , escudados en las 
des reservas de fondos que t i enen y c o S l 
do con la ayuda de la F e d e r a c i ó / d e A s ^ 
elaciones de la G r a n B r e t a ñ a 
L o s pa t ronos , p o r s u pa r t e , r i v a l i z a n en 
n t r ans igenc i a con los obreros pues p e ^ S 
Í ^ V n ! n T , t C n e r SU dercch0 ^ a d m i t i r aJ t i a b a j o obreros que no e s t é n asociados 
D í c e s e que i r á á la r e g i ó n de la huelrra 
el m i s m o delegado del Gob ie rno que r e c i í . 
teniente a h snblsodoo i r a u n c j p K R Umnfr 
t emente ha sab ido so luc iona r la h e S í 
Dundee . s- uc 
Ajontamien ío cooperará 
á las festividades 
losas 
m CONFLICTO SOLUCiOH&DO 
U REPARTiCiON DE PUESTOS 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 26. 
Es ta noche, 18 procesados h a n sido sa-
cados de l a C á r c e l M o d e l o , custodiados por 
15 parejas de l a B e n e m é r i t a , para ser con-
duc idos á Carcagente , donde h a n de asistir 
a l Consejo de g u e r r a . 
U n a m u j e r , t a m b i é n procesada, m a r c h ó 
apar te , a s i m i s m o a c o m p a ñ a d a po r la Guar-
d i a c i v i l . 
P o r l a t a rde sa l i e ron pa ra la expresada 
p o b l a c i ó n e l genera l C a r b ó , el c a p i t á n de 
E s t a d o M a y o r Sr . V i l l a u u e v á " , los vocales 
de l Consejo, los defensores de los procesa-
dos, u n a c o m p a ñ í a de O t u m b a , fuerzas de 
l a B e n e m é r i t a y va r ios per iodis tas . 
—Se ha so luc ionado e l conf l ic to pendien-
te sobre c o n s t i t u c i ó n de l Avun tamien to . " 
Se d a r á n t res varas á los" l i b e r a l e s ; cna. 
t r o , á los conservadores ; dos, á los carlis-
tas, y u n a , á l a L i g a c a t ó l i c a . 
L a s Comis iones se las r e p a r t i r á n equita-
t i v a m e n t e los l ibera les . 
Estos se h a n o b l i g a d o á man tene r las fes 
t i v i d a d e s re l ig iosas , que hace siete a ñ o s st 
h a b í a n desatendido. 
E l asociado D . A n t o n i o G u i j a r r o ha inter-
pues to ante e l gobernador c i v i l recmrso de 
alzada defendiendo él aumen to de suelda 
de a lgunos empleados m u n i c i p a l e s , apro-
bado en la ú l t i m a J u n t a celebrada. 
— M a ñ a n a h a b r á g r a n fes t iva l en las Es-
cuelas de l A v e M a r í a , de l pueblo de Beni -
m a m e t . 
c ie los . 
C u a n d o m u y c o r r i d a l a m a d r u g a d a se 
a b r i ó la puer ta de l a casona p a r a d a r sa l ida 
á los despier tos s o ñ a d o r e s , como de p l a t a 
b r u ñ i d a b r i l l a b a u n luce ro en e l c ie lo a z u l . 
E r a la es t re l la de los pastores. Separando 
de s u boca la a m p l i a bufanda de l ana con 
que se ab r igaba , d i j o sentenciosamente el 
c l é r i g o : 
oCuando el h o m b r e qu ie re enderezar a l 
b i en sus pasos, s i m i r a al c ie lo , n u n c a l e 
f a l t a r á e l a u x i l i o de urna l u z . A la hora en 
que estamos, é s t a le basta de l a es t re l la 
POR T E L E G R A F O 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)'. 
VERÍN 26 (19,25.) 
vSe ha sublevado el r e g i m i e n t o de Ar t i l l e -
r í a n ú m e r o 4, de g u a r n i c i ó n e n P e ñ a ü c í 
( L i s b o a ) . 
G r a n p a r t e de las fuerzas a l l í destacadas 
se h a n t ras ladado á V i c e n . 
E l Gob ie rno ejerce u n a r i g u r o s í s i m a cen-
su ra . 
R c c í b e n s c no t i c i a s de Chaves m a n i f e s t á i s 
d o que ha l l egado á aque l l a cap i t a l una 
bandada n u m e r o s í s i m a de carbonarios , que 
se supone r e c o r r e r á n l a f rontera e s p a ñ o l a . 
L o s soldados que guarnecen l a menciona-
da p laza de Chaves h a n desertado, por ha-
b é r s e l e s negado l icencias para que pasara^ 
en sus casas las Pascuas. 
E L A T R O P E L L O D E L L U N E S 
MUERTE DE LA^VÍCTIMA 
E n l a Casa de Socorro d e l d i s t r i t o del 
C e n t r o ha f a l l ec ido , á las nueve de la ma-i 
ñ a u a de ayer , la anciana que e l lunes po í 
l a t a rde f u é a t rope l l ada p o r u n coche de 
p laza e n l a ca l le de l A r e n a l . 
E l Juzgado ha ordenado e l t ras lado ¡leí 
c a d á v e r a l D e p ó s i t o j u d i c i a l , donde los me* 
dicos forenses le p r a c t i c a r á n la au tops ia» 
h t 
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E L P R O C E S O D E C U L L E R A 
POR TKLÍGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 26 (17). 
L a ponencia d e l concurso tle i l u m i n a c i ó n 
f 
l a C o m j 
L a m i n o r í a de l a ponenc ia , d i sconfo rme 
con e l c r i t e r i o de l a m a y o r í a , ha í o r m u l a j l o 
y o t o p r o p o n i e n d o l a a d j u d i c a c i ó n á l a So-
ciedad C r é d i t o de Const rucciones . 
1 L a g e n b é , c o m e n t a n d o t o d o esto, cree 
que los l e r r o u x i s t a s p r e p a r a n u n n u e v o 
negocio. 
U91 n u e v o © o n d a . 
BARCELONA 26 {17,30). 
H a s ido acogida sa t i s fac tor iamente l a no-
t i c i a de haberse concedido e l t í t u l o de conde 
L a v e r n a l Sr . Mai r i s t any , q u i e n , con este 
m o t i v o , ha rec ib ido muchas fe l ic i tac iones . 
L a v e r n es n n a finca de su p r o p i e d a d s i -
tuada en e l t é n n i n o de V i l l a f r a n c a d e l Pa-
n a d é s . 
E s c á n d a l o o n e l T i v o l i . 
BARCELONA 26 (18). 
E n el tea t ro-c i rco T í v o l i se ha p r o d u c i d o 
-esta t a rde u n e s c á n d a l o fenomenal po r ha-
berse negado á t r aba j a r unos a r t i s t as . 
, E l p ú b l i c o r o m p i ó los cr is ta les y d e s t r o z ó 
ios bancos, come t i endo otros desmanes p o r 
e l e s t i lo . 
E l c l o n w C a r p i p r e s e n t ó s e en e l c i r c o 
p a r a a p a c i g u a r e l a lboro to , pero el p ú b l i -
i to no le d e j ó hab la r , r e p r o d u c i é n d o s e e l es-
c á n d a l o en mayores p roporc iones , s i cabe. 
E l gobernador ha i m p u e s t o var ias m u l -
t a s á la empresa y á los a r t i s t as . 
B n v s t a o S é n á iosi p e r i o s S i s t a s . 
BARCELONA 26 (19). 
L o s per iodis tas de P a l m a h a n i n v i t a d o á 
sus c o m p a ñ e r o s de Baircelona á rea l izar u n a 
í x c u r s i ó n á Baleares. 
P r e s u n t o a n a r q u i s t a . 
BARCELONA 26 (19,30). 
E l Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s -
t r i t o de la L o n j a ha c o n t i n u a d o p r a c t i c a n -
jlo d i l i g e n c i a s en estos d í a s de Pascuas, 
/e lacionadas con l a d e t e n c i ó n de l sujeto ar-
g e n t i n o , que y a c o m u n i q u é . 
A u n q u e se g u a r d a reserva abso lu ta , c r é e -
l e que se trata, de u n a n a r q u i s t a . 
C a n i h é y 9a L l i g a . 
BARCELONA 26 (22,15). 
L a L l i g a R c g i o n a l i s t a y ent idades adhe-
ridas h a n v i s i t a d o á C a m b ó , f e l i c i t á n d o l e 
por su d iscurso de Zaragoza. 
E l vSr. C a m b ó les ha mani fes tado que era 
u n a o b l i g a c i ó n de las personal idades r e g i p -
sa l i s t a s ex tender sus ideales p o r E s p a ñ a . 
L o s v i s i t an te s se m o s t r a r o n conformes 
: o n este p r o p ó s i t o , acordando o r g a n i z a r 
para d e n t r o de poco conferencias en l a s 
p r i m e r a s capi ta les de la n a c i ó n . 
O f r e c í m i s n i o s á C a m b ó . 
BARCELONA 26 (23). 
E l Sr . C a m b ó ha rec ib ido una ca r t a de 
Zaragoza o f r e c i é n d o l e l a c o n s t i t u c i ó n de u n 
C e n t r o r e g i o n a l . 
^ T a m b i é n ha r e c i b i d o o t r a car ta de L u g o 
e n l a que l e dan cuen ta de que la D i p u t a -
c i ó n ha acordado adher i r se á l a m a n c o m u -
s i i dad . 
U n a e x p l o s i ó n . 
BARCELONA 27 (1 ) . 
E n l a cal le de B o r r e l l ha hecho e x p l o s i ó n 
t m con tador de gas, p r o d u c i e n d o g r a n a la r -
m a ent re e l v e c i n d a r i o . 
T>e te e j rgdoe tó r re^favpv -••-'vpiS perso-
nas heridas" de p r o n ó s t i c o reservado 
Sn el Consejo Supremo 
de Gnerra y Marina 
LOS DEFEHS03ES CIVILES Y MILITARES 
d o w W ^ 0 ! ? 1 6 3 (lesi&nados Por los procesa-
á Mn^HH ^ K ^ ^ SU defonsa llegadc, 
C o n í ; r Í : h a b i e i l f o comparec ido an te el 
a ^ S r P E K 0 ^ (LU'ERRA y M-arina pan . aceptar el nombra imicn to . 
v ^S?^S ÍU!]0n á V i s i t a r • l los SVéS. vSol 
y O i t e g a y Ahrarez ( D . M e l q u í a d e s ) , y lo 
p r o p i o h a r á n con los d e m á s defeuso/es c i -
H i n K ^ ^ Ó ' i % Bai : r iovero ha comparec ido 
t a m b i é n en el Consejo S u p r e m o para aceptar 
la defensa de Juan Jover (a) Chato de Cu-
c ta, 
E n el m i s m o acto l e no t i f i c a ron el p lazo 
de ocho d í a s , c o m ú n á todos los defensores 
para i n s t r u i r s e de lof> autos . 
A l g u n o s defensores c i v i l e s p iensan p e d i r 
que el t e r m i n o se a m p l í e -á' diez d í a s , que 
es e l m á x i m u m que au to r i za l a l e y , en v i s t a 
de \K e x t e n s i ó n de las actuaciones. 
Parece que los defensores a c o r d a r á n hacer 
e l e x t r a c t o de l proceso d i c t á n d o l o á u n ta-
q u í g r a f o , pa ra sacar d e s p u é s copias á m á -
q u i n a . 
- e 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C r i m e n en un pueblo. 
LOGROÑO 26 (15). 
C o m u n i c a n de A r n e d i l l o que , moles to N i -
c o l á s C a l v o C a q u e t ó n porque s u • n o v i a 
F r a n c i s c a S á e n z Te jada se d i s p o n í a á mar -
c h a r á l a A r g e n t i n a , á pesar de oponerse 
é l á e l lo , r e s o l v i ó i m p e d i r e l v i a j e á todo 
t r a n c e . 
A l efecto o c u l t ó s e anoche en e l d o m i c i -
l i o de Francisca , donde p e r m a n e c i ó espe-
r a n d o l a ho ra en que s o l í a l evanta rse l a fa-
m i l i a . 
A l s a l i r é s t a de los respect ivos cuar tos , 
^Nico lás , b l a n d i e n d o enorme hacha, acome-
t i ó á l a madre , d á n d o l a t r emendo g o l p e e n 
l a cabeza. 
L u e g o , t i r a n d o de r e v ó l v e r , d i s p a r ó re-
p e t i d a s veces sobre s u n o v i a , pe ro s i n l o -
í g r a r hacer b l anco , r e su l t ando i lesa , de m l -
¡leigro, F ranc i sca . 
' A c t o segu ido v o l v i ó e l asesino e l a r m a 
fcontra s í , m a t á n d o s e de u n t i r o en l a s i é n 
p e l e c h a . 
' • S á b e s e que con su h i j a y m u j e r v i v í a e l 
¡ p a d r e de Franc i sca , pero nada dice á s u 
Respecto el t e l eg rama que t r a j o de A r n e d i -
a lo l a n o t i c i a de esta t r aged ia . 
Hal lazgo de un cadáver . 
MURCIA 26 (16). 
E n e l p u e b l o de A r c h e n a , y en s i t i o de-
"nominado L a S e r r e t i l l a , ha s ido encon t ra -
d o m u e r t o F ranc i s co S á n c h e z , j o v e n de 
q u i n c e a ñ o s , á q u i e n su padre h a b í a m a n -
d a d o á casa de u n vec ino con u n encargo . 
'4 A l s a l i r de a q u é l l a r e c i b i ó u n t i r o e n e l 
pecho . . 
J u n t o a l c a d á v e r se h a encon t rado t a m -
b i é n he r ido u n n i ñ o de c u a t r o meses que 
e l j o v e n F ranc i sco l l evaba en brazos. 
• Se desconocen los autores de l b á r b a r o c r i -
"ineu. 
E x p l o s i ó n en una mina. 
CÓRDOBA 26 (15 ,3° ) • 
E n la m i n a d e n o m i n a d a A n t o l í n , cerca de 
'Pueblo N u e v o d e l T e r r i b l e , h a o c u r r i d o u n a 
e y p l o s i ó n de gas g r i s ú , r e s u l t a n d o he r idos 
]<?« obroros Juan R i v e r a G a r c í a y A d o l í o 
G a w . í a L ó p e z . , , , 
1 -—El A y u n t a m i e n t o de M o n t e r o ha acor-
d a d o , d e s p u é s de e m p e ñ a d a d i s c u s i ó n , con-
t r i b u i r á la s u s c r i p c i ó n ab ie r t a en f a v o r de 
l a s v í c t i m a s de C u l l e r a . 
El "Almirante Lobo". 
A L G E C I R A S 26 (20). 
H a n l legado, procedentes de M á l a g a , los 
c a ñ o n e r o s Dorada y Dcl/ín, c o n v o y a n d o é l 
tn» ' -^ ;po r t c de g u e r r a Almirante Lobo. 
Sai ¡Irán pasado m a ñ a n a , con r u m b o á 
C á n ? z . 
E s t á d ispues ta pa ra m a r c h a r de Ceuta á 
i M c l i l l a la b r igada que y a l o es tuvo en Sep-
t i e m b r e ú l t i m o , cuando las grandes Opera-
c iones á o r i l l a s de l K e r t . L a m a n d a r á e l ge-
g e n e r a l Z u b i a . 
L ^ C Í V I L I Z A C I O N 
POR TELÉGRAFO 
[(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
WASHINGTON 26 (lO.) 
¡ En un Estado p r ó x i m o á esta capital la 
Itnuchedumbie se apoderó de un negro que 
fcabía asesinado á una mujer y á un n iño 
$>equefio. 
i D e e p u é s de azotarlo cruelmente, lo que-
13haron v i v o . 
" La policía permaneció impasible ante tan 
jbá rbaxo «spectáculo. 
UNA OBRA SOCIAL INTERESANTE 
H e m o s rec ib ido e l d iscurso que nues t ro 
p a r t i c u l a r a m i g o el Sr . D . J o s é M a r í a A z a -
r a , d i r e c t o r de Anales del Pilar, l e y ó en la 
J u n t a de las Conferencias de San V i c e n t e 
de P a ú l , celebrada el d í a 8 en Zaragoza. 
Con g u s t o p u b l i c a r í a m o s í n t e g r o e l m e r i -
t í s i m o t r a b a j o ; pero en l a i m p o s i b i l i d a d 
de hacer lo , p o r fa l ta de espacio, nes H n n -
tamos , d e s p u é s de f e l i c i t a r á su a u t o r , á 
r e p r o d u c i r l a herniosa idea que e l Sr . A z a -
ra p ropone á l a A c c i ó n C a t ó l i c a , con e l t í -
t u l o que^ encabeza estas l í n e a s . 
D e s p u é s de hacer n o t a r q u é poco se ha 
ade lan tado en los p roced imien tos pa ra so-
correr a l pobre y dejar sentado que l a po-
breza es una enfermedad que se apodera á 
u n t i e m p o del cuerpo y de l a l m a , pero que 
s i en a lgunos casos es i n c u r a b l e puede re-
mediarse en l a m a y o r pa r t e , c o m b i n a n d o 
l a c a r i d a d con l a c ienc ia e c o n ó m i c a pasa á 
expone r su p l a n en l a fo rma s i g u i e n t e : 
«Si ex i s t e l a usu ra , es po rque h a y q u i e n 
reconoce e l c r é d i t o de l a pobreza. S e r á pe-
q u e ñ o este c r é d i t o , h a b r á que d e s c u b r i r l o 
con c u i d a d o ; pero , ¿ es pos ib le que á s i m p l e 
v i s t a l o tase u n usure ro antes que u n v a -
r ó n c r i s t i a n o , s i l o m i r a con e l m i c r o s c o p i o 
de l a ca r idad ? 
Para g a r a n t i z a r el c u m p l i m i e n t o de l a 
pa lab ra que d é u n pobre s u m i d o en l a m i -
ser ia , de devo lve r e l d ine ro que se le pres-
te p a r a a d q u i r i r m á q u i n a s , ú t i l e s , he r ra -
mien t a s , con c u y o uso pueda ganar me jo -
res j o rna l e s , m e ocur re este p r o c e d i m i e n t o : 
R e ú n a n s e en u n l o c a l d e t e r m i n a d o los 
obreros pobres que necesi ten a d q u i r i r estas 
m á q u i n a s , h e r r amien t a s ó ú t i l e s , ó s i m p l e -
men te p r i m e r a s mate r i as t r ans formables en 
p roduc tos m á s val iosos c o n su t r a b a j o . 
S iendo estos objetos de uso bastante ex-
t e n d i d o , pueden comprarse desde l u e g o y 
dar los e n seguida á los obreros pobres pa ra 
que con ellos t r aba jen en el mismo local, 
donde precisamente habrán de vender el 
producto de su labor, sin poder sacar de 
allí la máquina 6 útil empleado, y desti-
nando del producto del trabajo una canti-
dad prudencial para i r comprando los ob-
ytius que se ie picsiáron. 
Pongamos u n e j e m p l o : u n a m u j e r , s i t u -
viese m á q u i n a de coser, t e n d r í a u n p o r v e n i r 
l i b r e de las negru ras de l hambre . N o pue-
de c o m p r a r l a , n i q u i e n l e preste el d i n e r o 
necesario p a r a a d q u i r i r l a , n i s i t i o donde co-
loca r l a a l a b r i g o de usureros . . . Pues b i e n ; 
es tablecida esta Obra del crédito de la po-
breza e n u n conven to , p o r e j e m p l o , se l e 
ent rega á esta pobre m u j e r una m á q u i n a 
de coser y se le des igna l u g a r para t r aba -
j a r dentro, del crismo local. H a r á labores 
pa ra fuera, dejando u n a par te de las ga-
nancias que de su ven ta ob tenga pa ra pa-
g a r l a m á q u i n a . 
E l d í a que l a h a y a c o n c l u i d o de p a g a r 
á su prec io de coste, se l a l l e v a , y se ins -
t a l a ó se establece con esto, que represen-
t a u n p e q u e ñ o c a p i t a l que puede ser e l 
f u n d a m e n t o de su t r a n q u i l i d a d y l a espe-
ranza r i s u e ñ a de l b ienes tar de una f a m i l i a . 
Supongamos o t r o caso: u n zapatero ó u n 
c a r p i n t e r o cae en fe rmo , y l a f a m i l i a , a g u i -
joneada po r l a necesidad, se ha v i s t o e n l a 
p r e c i s i ó n de vender ó e m p e ñ a r las he r r a -
mien t a s y los mate r i a l e s de t r aba jo . A l con-
valecer e l ob re ro n o t i ene m a n e r a de r e c u -
pera r p r o n t o estos ú t i l e s , que le son i n d i s -
pensables para ganar su j o r n a l . Pues b i e n ; 
con este p r o c e d i m i e n t o de l a Obra del cré-
dito de la pobreza se presenta^ en e l l o c a l 
d i spues to pa ra el caso y t raba ja unos d í a s 
con las he r r amien ta s y mate r i a l e s que a l l í 
se l e p re s t an , hasta que h a y a ganado l o 
suf ic iente para recuperar las . 
N o hace f a l t a casi d i n e r o p a r a comenza r 
esta ob ra . Pon iendo a l f rente personas res-
petables , p o d r í a n i rse c o m p r a n d o las m á -
qu inas , i m p o n i e n d o l a c o n d i c i ó n de no co-
bra r l a s hasta r e u n i r su coste, pagado po r 
los m i s m o s obreros. Y esto s e r í a p r o n t o , 
p o r q u é todos ellos se e s m e r a r í a n e n p r o -
d u c i r m u c h a l abo r , pa ra ser d u e ñ o s abso-
l u t o s de su m á q u i n a cuan to antes. . 
U n a vez que l a obra f u n c i o n e y a r e g u -
l a r m e n t e , i r á perfeccionando y a m p l i a n d o 
sus operaciones c a r i t a t i v a s , semejantes á 
las financieras que rea l i zan las casas ban-
car ias . 
H a s t a el d ine ro parado, e l q u é e s t á s i n 
c o l o c a c i ó n , p roduce i n t e r é s en a lgunos B a n -
cos, con s ó l o i n g r e s a r l o en cuen ta c o r r i e n -
t e . C l a r o que no es m u c h o e l bene f i c io ; 
pero no h a y que despreciar esa u t i l i d a d . . . 
¡ S i p u d i é r a m o s consegu i r que a l g ú n Banco 
a p u n t a r a e n cua lqu i e r a de sus l i b r o s , pa-
gamÁ 1 sigo, s iqu ie ra fuese u n a p e q u e ñ e z , 
e l j o i v a i de u n obrero cuando no encuen t r a 
t r a b a j o ! 
L a Obra del crédito de la pobreza t i e n e 
s o l u c i ó n pa ra ese caso. S i se t r a t a de u n 
zapatero , p o r e j e m p l o , l e d a m a t e r i a l , y 
que trabaje en los talleres de la Obra, por -
que , s iendo e l p r o d u c t © de fác i l v e n t a , 
puede p a g a r l o desde l u e g o l a Obra , aunque 
sea bara to , para vender lo m á s ade lan te , 
como se d ^ c u e n t a una l e t r a de comerc io . 
Y se '^tieda en caja con unos zapatos, que 
se v e n d e r á n á los ocho, á los t r e i n t a ó á 
los n o v e n t a d í a s vista. 
E s v e r d a d qxxe en todo lo propues to h a y 
u n r iesgo , que la c ienc ia e c o n ó m i c a acusa 
y rechaza; pero y a he d i c h o que para aco-
m e t e r esta obra h a b í a de formarse u n a So-
c iedad en t r e la ca r idad y la e c o n o m í a . 
A la ca r idad toca s u p l i r esa d i f e renc ia 
cuando ex i s t a , y s e r á n cuant iosos los be-
neficios obtenidos a s í pa ra los p o b r e s . » 
T a l es la o b r a p ropues t a p o r e l Sr . A z a r a . 
E x i s t e e n M a d r i d una hermosa i n s t i t u -
c i ó n , el Bazar de l Obrero , que para e l a r re -
g l o de los muebles que recoge d i spone de 
locales y ta l l e res adecuadqs. 
A las b e n e m é r i t a s personas que d i r i g e n 
esa i n s t i t u c i ó n b r i n d a m o s la idea d e l crédi-
to de la Pobreza. E l lo s , m e j o r que n a d i e , 
pueden ensayar la , u n i e n d o s u a c c i ó n , s i es 
preciso, para ese caso concreto c o n l a de 
l a Sociedad de San V i c e n t e de P a ú l , y aho-
r a que l l e g a l a e s t a c i ó n de las grandes m i -
serias, t a l vez p o d r á n a u m e n t a r su b e n é f i -
co i n f l u j o y: e n j u g a r muchas l á g r i m a s . 
Italia piensa en la paz. Tur-
quía quiere la guerra. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CONSTANTINOPLA 26 (10,5). 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a h a so l i c i t ado 
de l P a r l a m e n t o la c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o 
o x t r a o r d i n a n o de 12 m i l l o n e s y m e d i o de 
trancos, ap l i cab le á los gastos de l a gue-
r r a . 
PARÍS 26 (11,20). 
L l e g a n nuevas n o t i c i a s de A l e j a n d r í a re-
terentes á l a presa del Meuzalch por los i t a -
l ianos . * 
Es te buque pertenece á la K h e d i v i a l M a i l 
S teamshup C o m p a n y . 
O t r o s p r e s a m i a n v i o . 
PARÍS 26 (12,20). 
. E l v a p o r Kaiserich. que arbolaba l a i n -
s i g n i a de buque -hosp i t a l , fué c a p t u r a d o po r 
el i t a l i a n o Vugha, p o r e s t i m a r e l coman-
dante de é s t e que era u n a farsa l a menc io -
nada apar ienc ia s an i t a r i a . 
E n efecto, r eg i s t r ado e l buque , se v i ó 
que no t e n í a camas n i m a t e r i a l c u r a t i v o 
n i q u i r ú r g i c o . 
N i s iqu ie ra t e n í a m é d i c o de á bordo . 
H a b í a en e l barco u n b o t i q u í n de l o 
mas r u d i m e n t a r i o . 
S i g u e i a g a s e r r a . 
CONSTANTINOPLA 26 (13). 
E l G o b i e r n o t u r c o se h a l l a d i spues to , co-
m o s i empre l o es tuvo, á m a n t e n e r sus de-
rechos sobre l a T r i p o l i t a n i a y l a Ci rena ica . 
C u a l q u i e r t e n t a t i v a de paz que cerca de 
i u r q u í a se h i c i e r a , d e b e r á t ener como base 
l a e v a c u a c i ó n i t a l i a n a de las dos p r o v i n -
cias. 
L a P r e n s a i t a l i a n a . 
ROMA 26 (14,10). 
S e g ú n La Tribuna, n o h a y , p o r ahora , 
p royec to a l g u n o de paz. 
A l g ú n p e r i ó d i c o cree que T u r q u í a c e d e r á 
a l fin o b l i g a d a p o r las exc i tac iones de A l e -
m a n i a . 
La Pérseveranza asegura que n o pasa-
ran muchos d í a s s i n que cesen las h o s t i l i -
dades, po rque a s í l o a c o r d a r á n las po ten-
cias in teresadas en e l A c t a de B e r l í n . 
« I t a l i a — a ñ a d e c^cho p e r i ó d i c o — p e d i r á á 
las potencias que reconozcan l a a n e x i ó n de 
l a T r i p o l i t a n i a . D e s p u é s , las potencias ha-
r á n ve r á T u r q u í a l a necesidad de aceptar 
lo's hechos consumados , t a n t o m á s cuan to 
que h a b i é n d o s e some t ido las t r i b u s á r a b e s 
á I t a l i a , e l m o t i v o en n o m b r e d e l c u a l 
T u r q u í a o c u p ó , hace setenta a ñ o s , esas re-
giones , desaparece p o r c o m p l e t o . L a s hos-
t i l i dades c e s a r á n entonces s i n necesidad de 
firmeír u n T r a t a d o de p a z . » 
U n a s a l t o . 
BENGHAZI 26. 
U n m i l l a r de t u r c o s a v a n z ó aye r sobre 
los reductos i t a l i a n o s , c u y a a r t i l l e r í a c a u s ó 
grandes bajas e n las filas i t a l i a n a s . 
D e s p u é s de enconada l u c h a so r e t i r a r o n 
los asal tantes . 
N a v i d a d e n s í c a m p a m e n t o * 
ROMA 26 (20,25.) 
L a fiesta de N a v i d a d se ha celebrado p i n -
toresca y a leg remente en los campamentos 
de T r í p o l i y en los de las d e m á s posiciones. 
L o s r e g i m i e n t o s h a n hecho m a g n í f i c o s á r -
boles de N o e l , r e p a r t i é n d o s e en t r e los solda-
dos los d o n a t i v o s que se h a n recogido en 
toda I t a l i a . 
L o s soldados i m p r o v i s a r o n escenas legen-
da r i a s l l a m a d a s de P r o o s e p í . 
macicn p i 
SENADOR FALLECIDO 
E n Huesca h a fa l lec ido el senador v i t a l i -
c i o vSr. Camo, jefe d e l p a r t i d o l i b e r a l en 
aquel la p r o v i n c i a . 
E l Sr . Canalejas h i z o a y e r e l e l o g i o f ú n e -
b re de l Sr . Camo, de l que d i j o que es una 
p é r d i d a i n s u s t i t u i b l e pa ra e l p a r t i d o l i b e -
ral. 
LA TARDE DEL PRESIDENTE 
E l Sr . Canale jas p a s ó g r a n pa r t e de l a 
ta rde de aye r e n el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , 
conferenciando con el gene ra l L u q u e . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó e l p res iden ta á su 
despacho o c i f i a l , donde r e c i b i ó a l g u n a s v i -
si tas . 
LOS CONSERVADORES 
L o s concejales conservadores h a n m a n i -
festado que e l los no a c e p t a r á n n i n g u n a Te-
nenc ia de A l c a l d í a cuando se c o n s t i t u y a el 
n u e v o A y u n t a m i e n t o . 
E s t e acuerdo de los concejales conservado-
res, r e l a c i o n á b a s e ayer con sucesos reciente-
men te o c u r r i d o s , y h a s ido m u y comen-
tado . 
BANQUETE Á UN COMPAÑERO 
Ists repórters que hacen i n f o r m a c i ó n p o l í -
t i c a o b s e q u i a r o n ayer con u n banquete a su 
c o m p a ñ e r o D . M i g u e l J o r d á n , rec ientemente 
n o m o r a d o gobernador de C i u d a d Rea l . 
A l banquete a s i s t i ó e l subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n , D . Juan N a v a r r o Rever te r , que 
fué p r e v i a m e n t e i n v i t a d o p o r l o s pe r iod i s -
tas. 
E l Sr. Canalejas ha s ido m u y breve ayer 
e n s u c o n v e r s a c i ó n con los per iod i s tas , á 
los que ha man i fes t ado que el j a m á s e c h ó 
las campanas á v u e l o cuando h a b l ó de l a 
paz de l K e r t , t a n b ruscamen te desment ida . 
L o o c u r r i d o f u é — h a d icho e l pres idente— 
que esos caballeros m o r o s se p resen ta ron 
p i d i e n d o paz, y como eso era m e j o r que n o 
ver los presentarse comba t i endo , se l a o to rga-
mos como l a p e d í a n . 
E l d í a que o c u r r i ó esto, l o d i j e ; pe ro s i n 
concebir y o esperanzas, n i menos p re tender 
h a c é r s e l a s conceb i r á l a o p i n i ó n , y prueba 
de que á aque l l a paz y o no l e d i i m p o r -
t a n c i a , es l o que l a Prensa p u b l i c ó aquel los 
d í a s , á l a que m e r e m i t o . 
Veremos ahora—ha a ñ a d i d o e l .Sr. Cana-
l e j a s , — q u é t rascendencia t i ene esto. 
N o creo que m u c h a , aunque m e preocupa 
c o m o á todo e l m u n d o , y creo que lo que 
m á s m e hace t ene r p r e o c u p a c i ó n n o es e l 
hecho e n s í d e l a taque, s i no e l cansancio 
de aquel los pobres soldados, para quienes 
n o se pueden tener m á s que e log ios e n t u -
siastas y ca lurosos . 
L u e g o d i j o e l S r . Canale jas que e s t á es-
perando te legramas d e l genera l A g u i l e r a , 
d a n d o cuen ta de l r e sumen d e l a s acciones 
l i b r adas , t e l eg rama que l l e g a r á p o r conduc-
t o d e l c a p i t á n genera l y que s i no h a l lega-
do, h a b r á s ido debido á que las nieblas d i -
ficulten e l f u n c i o n a m i e n t o de los h e l i ó g r a f o s . 
Intervención que se niega. Si-
guen los preparativos. 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
LONDRES 26 (12,15.) 
L a Prensa p u b l i c a , e n l a s e c c i ó n de no-
tas p o l í t i c a s , l a s i g u i e n t e , f a c i l i t a d a p o r 
e l m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s : 
« C i e r t a s i n fo rmac iones h a b í a n dado na-
c i m i e n t o e n L o n d r e s a l r u m o r de que e l 
J a p ó n y l a G r a n B r e t a ñ a h a c í a n e l j u e g o de 
l á d i n a s t í a c h i n a , y que pensaban sostener-
la e n su l u c h a a c t u a l c o n t r a las fuerzas i n -
surgentes . 
Es i n ú t i l deci r que tales r u m o r e s e s t á n 
desprovis tos de todo f u n d a m e n t o . 
N u n c a e l Gab ine te de S a i n t James p e n s ó , 
n i po r u n m o m e n t o , i n t e r v e n i r en los asun-
tos i n t e r io re s de C h i n a . 
E l Gob ie rno b r i t á n i c o desea v e r estableci-
do en C h i n a u n G o b i e r n o estable, d i r i g i d o 
p o r u n h o m b r e de Es tado de m é r i t o ; pero 
no h a r á o t r a cosa que expresar , en P e k í n , 
este deseo, m u y n a t u r a l , p o r o t r a pa r t e , y 
de l que p a r t i c i p a n las d e m á s p o t e n c i a s . » 
S i g u e n l o s p r e p a r a t i v o s . 
SHANGHAI 26. 
N i los i m p e r i a l e s n i los r epub l i canos ce-
san en sus t rabajos de p r e p a r a c i ó n b é l i c a . 
E n i n ñ n i d a d de s i t ios i n m e d i a t o s á H a n -
k e u y á H a n g - Y a n g , se reconcen t ran fuer-
t emente los i m p e r i a l e s . 
Se r epa ran puentes y se a r r e g l a n ca-
m i n o s . 
L o s r epub l i canos , e n todos los d i s t r i t o s 
se ded ican muchas horas d i a r i a s á l a i n s -
t r u c c i ó n m i l i t a r . 
C o n v o y a t a c a d ® . 
SAN PETERSBURGO 26 (8,25.) 
D e K h a r b i n e c o m u n i c a n que u n c o n v o y 
conduc i endo d i n e r o á P e k í n f u é atacado 
p o r u n a banda de k u n g u s e s , que se apode-
r a r o n de todo l o conduc ido . 
P l a z o Ssrowe. 
PARÍS 26 (21,23.) 
D i c e n de S h a n g h a i que los r epub l i canos 
h a n dado u n p lazo de u n d í a a l Regente 
Y u a n - S i - K a y pa ra p ronunc i a r se e n f a v o r de 
l a R e p ú b l i c a , aceptando l a d e s a p a r i c i ó n de 
l a M o n a r q u í a m a n d e h ú e , o f r e c i é n d o l e , e n 
c a m b i o , l a pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a . 
E L S U C E S O D E A Y E R 
POR T E L E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 26 (3,24). 
E n l a Casa a rmadora de los Sres. Echeva -
r r i e t a y L a r r i n a g a se ha r e c i b i d o h o y u n a 
carta fechada e n Burdeos de l c a p i t á n de l va -
p o r Satur, de l a m i s m a flota, e l cua l iden-
t i f icó los c a d á v e r e s d e l c a p i t á n de l Rafael 
y de A l f r e d o I g a r t ú a , o f i c i a l p r i m e r o de l 
buque p e r d i d o . 
Otros dos c a d á v e r e s no h a n sido i d e n t i f i -
cados ; pero s n p ó n e s e que uno es el del p r i -
¿ n e r unaqu in i s t a , V i c e n t e M a r t í n e z - , pues^ 
l l e v a en l a camiseta las in ic i a l e s V . M . 
E n la p l a y a se ha recogido u n a bote l la 
que c o n t e n í a papeles de ios n á u f r a g o s . 
U n o de el los , escr i to con l á p i z y firmado 
p o r A l f r e d o I g a r t ú a , A l f r e d o G o n z á l e z , 
D i e g o Z u b i e t a , Pedro L ó p e z , J u a n S á i n z y 
J o s é S á i n z , d ice lo s i g u i e n t e : 
oSupl icamos á l a persona que encuentre 
este pape l que l o e n v í e á l a au to r idades m a -
r inas de B i l b a o pa ra q u e é s t a s l o c o m u n i -
quen á nuestras f a m i l i a s , á quienes env i amos 
nues t ro ú l t i m o a d i ó s . A bordo del vapo r Ra-
fael, nauf ragado á d a a l t u r a de B u r d e o s . » 
J u a n S á i n z escribe esta c o n m o v e d o r a car ta : 
« A d i ó s , m i s quer idos padres. V u e s t r o h i j o 
os l o roba una tempes tad que se t r a g a el bar-
co. vSe adv ie r t e po r momen tos que se destro-
za. A d i ó s , m i s quer idos padres .aMis recuer-
dos hasta la o t r a v i d a . » 
E n o t r a ca r t a , u n m a r i n e r o c u y o a p e l l i d o 
es i l e g i b l e se despide a s í : 
«A m i m a d r e . 
A d i ó s , madre m í a . E n las ú l t i m a s horas 
de m i v i d a y en l a h o r a de m i m u e r t e te 
p i d o que m e perdones. C u i d a de m i s h i j o s . 
Adiós.—Domingo.n 
E n o t r a car ta d i c e n los m a r i n o s que, r o t a 
l a cadena de l t i m ó n , s u p e r d i c i ó n es segura . 
E n los bo l s i l l o s de l c a p i t á n de l vapor , d o n 
J u a n G a l l a s t e g u i , h a b í a b i l l e t e s i t a l i a n o s y 
e s p a ñ o l e s , monedas francesas é inglesas y 
dos d é c i m o s de l a l o t e r í a de N a v i d a d con los 
n ú m e r o s 26.530 y 27.577. 
Y a , po r desgracia , es seguro que h a n m u e r -
t o l o s 25 h o m b r e s que t r i p u l a b a n e l Ra-
fael. 
Una criada se arroja 
por el balcón á la calle 
i m B T E DE JOSEFA ALONSO 
O t r a n u e v a t r aged ia semejante á l a que 
o c u r r i ó n o ha m u c h o s d í a s en l a plaza de 
los Mostenses, y en i d é n t i c a s c i r cuns tanc ias , 
ha l l enado de h o r r o r á las p a c í f i c a s personas 
que pasaban po r l a ca l le de S a n Berna rdo . 
Josefa A l o n s o , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , pres-
taba sus servic ios en c a l i d a d de s i r v i e n t a , 
desde hace v e i n t i t r é s a ñ o s , á d o ñ a M a r í a 
L a g a r t e r a , que v i v e en l a ca l le de San Ber-
nardo , n ú m . 37. 
Es ta mode lo de honradez y s u m i s i ó n , ha-
b í a dado i n f i n i d a d de veces á sus amos prue-
bas de s u fidelidad y afecto. 
A y e r m a ñ a n a , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de su se-
ñ o r a , Josefa se l e v a n t ó m á s con ten t a que de 
o r d i n a r i o , d i s p o n i é n d o s e acto s egu ido á l l e -
na r las ob l igac iones que su servic io ' requiere , 
s i n que nadie p u d i e r a sospechar e l h o r r i b l e 
acto que d e s p u é s i b a á rea l iza r . 
P r ó x i m a m e n t e á las cua t ro y ined ia de l a 
tarde s a l i ó su s e ñ o r a , con el fin de hacer una 
v i s i t a á unos vec inos , d e j á n d o l a encomen-
dado e l cu idado de l a casa. 
L o que O c u r r i ó d e s p u é s n o se ha p o d i d o 
t o d a v í a esclarecer de u n m o d o .pos i t ivo . 
S e g ú n l a v e r s i ó n m á s fidedigna de c r é d i t o , 
Josefa, a l poco r a t o de haberse m a r c h a d o 
d o ñ a M a r í a , a b r i ó e l b a l c ó n , y con l a incons-
ciencia p r o p i a de l a persona que n o e s t á en 
el uso p leno de sus facul tades menta les , se 
a r r o j ó á l a cal le . 
S u cuerpo c a y ó pesadamente sobre las l o -
sas de l p a v i m e n t o . 
A n t e semejante e s p e c t á c u l o , u n g r i t o de 
verdadero h o r r o r se e s c a p ó de todas las per-
sonas que presenc iaron el hecho, las c u á l e s , 
ho r ro r i zadas , n o se a t r e v í a n á a u x i l i a r á la 
i n f e l i z y c o n d u c i r l a á la Casa de l Socor ro . 
U n s e ñ o r se a c e r c ó á Josefa, y d e s p u é s de 
p u l s a r l a , o r d e n ó que se l a t ras ladase s i , p é r -
d i d a de t i e m p o a l e s t ab l ec imien to b e n é f i c o , 
pues a ú n daba s e ñ a l e s de v i d a . 
L o s soldados Teodoro M i r ó n , J o s é H e r n á n -
dez y J o a q u í n De lgado , t o m á r o n l a con toda 
clase de cuidados , y m e t i é n d o l a en u n coche 
de p u n t o , l a condu je ron á l a Casa de Soco-
r r o , fa l lec iendo antes de l l e g a r a l l í . 
U n a vez en l a mesa de operaciones , los 
m é d i c o s de g u a r d i a D . J u a n T o r r e s y don 
L u i s V i l a y e l a y u d a n t e D . F e r m í n S á n -
chez no p u d i e r o n hacer o t r a cosa que c e r t i -
ficar su d e f u n c i ó n . 
E l Juzgado , personado en l a Casa de So-
corro á poco de ing re sa r l a s u i c i d a , c o m e n z ó 
con g r a n a c t i v i d a d á i n s t r u i r las opor tunas 
d i l i g e n c i a s . 
Para d a r u n a p rueba pa lpab l e de l c a r i ñ o 
que Josefa t e n í a á su. s e ñ o r a , cuenta é s t a 
que cuando era d u e ñ a de l a n t i g u o ca fé Pe-
l á e z , y en c ier ta o c a s i ó n en que los p inches 
i n t e n t a r o n cometer u n robo en el estableci-
m i e n t o , Josefa se i n t e r p u s o , y a m e n a z á n d o l e s 
cou u n c u c h i l l o , c o n s i g u i ó que des i s t i e ran 
de sus p r o p ó s i t o s . 
E£3 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BILBAO 26 (16). 
Es ta m a d r u g a d a se p r o d u j o u n v io len ta : 
i n c e n d i o en los pabellones de í a A s o c i a c i ó n ' 
v i z c a í n a de ca r i dad . 
A consecuencia de l s in ies t ro ha q í i e d a d o 
d e s t r u i d o u n o de los pabel lones . 
L o s asi lados, que y a estaban acostados, Se 
a r r o j a r o n prec i iu tadarneu te de las camas, hu--
y e n d o , con e L n a t u r a l sobresal to , s i n tener 
t i e m p o de ves t i r se . 
o " Ú'ii Úfa, 
PlLBAO 26 ( l6 ,áO) . 
A consecuencia de l c o n f l i c t o s u r g i d o en-
t r e e l empresa r io y la orques ta de l t ea t ro 
A r r i a g a , d e c l a r á r o n s e h o y en hue lga los m ú -
sicos que l a f o r m a n . 
P r e t e n d í a n é s t o s que se Ies reconociera \o» 
m i s m o s derechos que d i s f r u t a n su5 compa* 
ñ e r o s de los d e m á s tea t ros . 
E l empresar io y los m ú s i c o s t l ega fon po{' 
fin á u n acuerdo, s o l u c i o n á n d o s e l á hue lga 
L a orquesta t o c a r á esta noche en í a f u n c i ó n 
de ó p e r a , quedando res tablecida ís¿ norma*" 
l i d a d . 
L a g r a d u a c i ó n d e I s a . e s c u s & a s * 
BíLBAO 26 557). 
H a v u e l t o á plantearse c í asunto de Iŝ  
g r a d u a c i ó n de escuelas, que d a r á juega* e ú 
l a p r ó x i m a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
L o s maestros se r e u n i r á n m a ñ a n a p n r a 
t r a t a r de l p l e i t o que sost ienen con m o t i v o d e 
las recientes d isposic iones de l m i n i s t r o , q u e 
afectan a l M a g i s t e r i o vasco. 
DnaaBS3SZ9»-M>-* «aWBWmnsw™ 
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BOLSA DE MADRID 
E e a L 
E s t a noche , ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
ó p e r a de l maes t ro A l f a n o , Resurrección, y 
m a ñ a n a , ú l t i m a t a m b i é n de l a de W a g n e r , 
Tristán é i seo. 
C o n esta r e p r e s e n t a c i ó n d e b í a despedirse 
el e m i n e n t e t enor R o u s s e l i é r e ; pe ro l a E m -
presa de este tea t ro , s i empre a ten ta á c o m -
placer a l p ú b l i c o , ha l o g r a d o vencer las d i f i -
cul tades que e x i s t í a n para p r o r r o g a r e l con-
t r a to de este i l u s t r e a r t i s t a , y R o u s s e l i é r e 
c a n t a r á t o d a v í a dos de La Walkyria y u n a 
de Sigfredo. 
L o s mv.cl.xK; h e d o r e s con que cuenta 
en M a d r i d el g r a n can tan te f r a n c é s y que 
deseaban o i r l e i n t e r p r e t a r l a p r i m e r a j o r -
nada de l a t e t r a l o g í a , e s t á n de enhorabuena . 
POR TELÉGRAFO 
;(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n j e f e i n d i o . 
CALCUTA 26. 
Se r u m o r e a que e l R e y Jorge V de I n g l a -
t e r r a n o m b r a r á á u n i n d i o gobe rnador de 
l a p r o v i n c i a de Bengala , recayendo e l n o m -
b r a m i e n t o e n K r i s n a C o b i n d a Cap ta , m i e m -
b r o de l Consejo de las I n d i a s , a c tua lmen-
te c o n s t i t u i d o e n L o n d r e s . 
P r i s i o n e r e i 
MÉJICO 26. 
E l gene ra l Reyes h a c a í d o e n poder de 
las t ropas gube rnamen ta l e s . 
L s s c o s a s , c E a r a s > 
BERLÍN 26. 
La Post, ó r g a n o conservador pange rma-
n i s t a , p u b l i c a u n a r t í c u l o firmado p o r e l 
leader d e l p a r t i d o , en e l que declara que l a 
d i p l o m a c i a a l emana t e n d r á que a d q u i r i r en 
A í i i e a l a s colonias por tuguesas . 
" T e r m i n a d i c i e n d o que todo el cen t ro a f r i -
cano debe pertenecer á A l e m a n i a . 
T r e s n o t i c i a s di© Pasees . 
PARÍS 26 (21,15). 
L a C á m a r a de d i p u t a d o s , e n l a s e s i ó n de 
h o y , ha aprobado e l p royec to de c o n v e n c i ó n 
con las C o m p a ñ í a s de m e n s a j e r í a s m a r í -
t i m a s . 
— L a Prensa m i n i s t e r i a l se m u e s t r a d is -
g u s t a d í s i m a po r l a a c t i t u d d e l a C o m i s i ó n 
sena to r ia l respecto a l acuerdo f r a n c o - a l e m á n , 
que c a u s a r á t ras tornos á l a n a c i ó n y al Go-
b i e r n o . Para gobernar aye r , h o y y m a ñ a n a — 
d i c e n los p e r i ó d i c o s , — n o basta p e d i r sacr i -
ficios al p a í s , s ino c u m p l i r con s u debe r ; l o 
c o n t r a r i o equ iva l e á sembrar v i e n t o s de anar-
q u í a . 
— C o n t i n ú a la i n c o m u n i c a c i ó n con F r a n c i a 
á causa de los tempora les . 
Fuego á bordo* 
L O N D R E S 26 (19,35). 
C o m u n i c a n de P r u i d i z i que h a esta l lado 
u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o á bordo de l vapo r 
Iz i : H a quedado comple t amen te d e s t r u i d o . 
E l menc ionado vap.pr «ra correo de las 
I n d i a s . 
O p e r a r i o a & r a s a s i í o . 
L a G u a r d i a c i v i l de A r g a n d a h a c o m u n i -
cado a l G o b i e r n o c i v i l , que en l a Azucare ra 
k l e L a Poveda ha o c u r r i d o u n a h o r r i b l e des-
agracia. 
E l o p e r a r i o de m á n u i n a s , P a u l i n o P a r r i l l a , 
de ve in t e a ñ o s , n a t u r a l de Va l l ecas , cruzaba 
p o r u n o de los depar t amen tos de l a f á b r i -
ca, cuando se r o m p i ó u n a t u b e r í a de la m á -
q u i n a que conduce a g u a h i r v i e n d o . 
E l i n f e l i z P a r r i l l a fué e n v u e l t o en aque l 
t e r r i b l e cho r ro , cayendo a l sue lo presa de 
h o r r i b l e s dolores . 
Cuando a c u d i ó el m é d i c o , e l i n f o r t u n a d o 
ope ra r io estaba c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t o de 
quemaduras , t a n graves , que d e t e n n i n a r o n 
su m u e r t e á las pocas horas . 
¿ V a m o s á m a t a r n o s ? 
M a n u e l F e r n á n d e z P é r e z y E u l o g i o A l e n -
de G a r c í a son dos buenos empleados , que 
desde hace a l g ú n t i e m p o t e n í a n c ier tos re-
s e n t i m i e n t o s y que h a n s ido causa del he-
cho c ó m i c o que vamos á re l a t a r . 
A y e r p o r l a t a rde se e n c o n t r a r o n estos 
buenos hombres en las V i s t i l l a s , y s i n que 
casi m e d i a r a pa l ab ra a l g u n a , f o r m u l a r o n a l 
m i s m o t i e m p o l o s dos esta p r e g u n t a : 
— ¿ V a r a o s á m a t a r n o s ? 
Y d i c h o y hecho . Creyendo que estas 
cuest iones se deben v e n t i l a r con toda clase 
de fo rmal idades , se c o g i e r o n d e l brazo y se 
encaminaaon t r a n q u i l a m e n t e á u n a t i enda 
de la cal le de C u c h i l l e r o s , e n donde se com-
p r a r o n m u t u a m e n t e u n sendo c u c h i l l o de 
i-elucieji te hoja. 
C a v i l a r o n u n m o m e n t o l a e l e c c i ó n de l 
l u g a r pa ra su h a z a ñ a , y t a m b i é n de c o m ú n 
acuerdo, dec id ie ron que l á MoUcloa , con su 
soledad u m b r í a , fuese e l t e a t r o de sus he-
roic idades y grandezas. ' 
Pero p o r q u é casua l idad , a l pasar p o r 
l a ca l le de l a Pr incesa , a c e r t ó á cruzarse 
con e l los u n g u a r d i a , y M a n u e l , todo aca-
l o r a d o y h o m b r u n o , se d i r i g e á é l y le dice 
t r a n q u i l a m e n t e que t e n í a n pensado m a -
tarse . . . 
E l g u a r d i a , a l ve r que l a cosa era de ve-
ras, p r o c e d i ó á detener los , c o n d u c i é n d o l o s 
a l Juzgado de g u a r d i a . 
EB i n o c e n t e D3 C a r l o s . 
Carlos L ó p e z A n d r é s , de cua ren ta y t res 
a ñ o s , empedrador y con d o m i c i l i o en l a cal le 
de l S a l i t r e , n ú m . 41, se p r e s e n t ó en la Co-
m i s a r í a d e l Cent ro , man i f e s t ando , c o m p u n -
g ido , que m i e n t r a s estaba d u r m i e n d o en l a 
plaza de l C a r m e n , le su s t r a j e ron u n re lo j 
y una cadena de oro j u n t a m e n t e con una l í -
b ra es te r l ina que t e n í a í a cadena como col -
gante , efectos é s t o s de l a p r o p i e d a d d e l b a r í -
t ono del G r a n T e a t r o E n r i q u e R a m o s . _ 
E l comisai ' io , en v i s t a de las con t i nuas 
cont radicc iones en que i n c u r r í a , s o s p e c h ó 
de l inocente y e s p o n t á n e o d e n u n c i a n t e , y 
o r d e n ó que fuera r eg i s t r ado . 
Car los , t r a n q u i l o y s o n r i e n t e , se d e j ó ha-
cer c u a n t o q u i s i e r o n los encargados de l a 
o p e r a c i ó n , hasta que a l l l egar l a sabia mano 
de é s t o s á la c i n t u r a , fingió ponerse m a l o a l 
ve r que de é s t a le sacaban e l r e l o j , la ca-
dena y el co lgante . 
Como no s a b í a e x p l i c a r b i e n las causas 
de este h a l l a z g o , f u é conduc ido a l Juzgado 
de g u a r d i a , donde a m p l i ó l a d e c l a r a c i ó n , 
a ñ a d i e n d o á lo man i f e s t ado e n l a C o m i s a r í a 
que e l b a r í t o n o , su a m i g o , le h a b í a ent rega-
do las papeletas de e m p e ñ o de estos objetos 
para que los sacase, y con e l p r o p ó s i t o de 
que 110 se le e x t r a v i a r a n , las h a b í a gua rda -
do t a n b i en , que no se acordaba d e l s i t i o en 
que l a s h a b í a pues to , p o r l o que c r e y ó que 
le h a b í a n robado. 
Desde e l Juzgado pasó á l a c á r c e l . 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. ffipot,' de Espnfia 4 0/6'.,. 
Obliz- municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-G. E . M. TraocióM ii i)/0 
Casino de Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Acüs.a "> 0/0... 
Comp.* Madrilofia Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española ÍS 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Espafíol del Río do Ja Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentos. 
Idem, Ordinarias 
Azufrera del Coto do HeBfa....".""^"-
Sociedad Electricidad do Chamberí... 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norto de España.'!..".. 
Idem Madrid & Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Union Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
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CAMBIO? 5 0 B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s 107,95; Londres, 27,25; Berlín, 18í,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,75; ídem ñn do 
mes, 85,85; ídem fin próximo, 00,00; AmoríizaWe 
5 por 100. 101,25; Acciones ferrocarril Norto do. Ea-
pnña, ídem Madrid á ZiU-agoza y Alicante, 
94,80; ídem Orense á Vigo, 19,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior es^áfto) 4 por 100, 96,85: Renta fran-
cesa 3 por 100, 94,50; Acciones Ríotinto, 1.846,00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.008,00; ídem 
Banco do Londres y México, 600.00; ídem Banco, 
Central Mexicano, 438,00; ídem ferrocarril Norto dd| 
España , 422,00; ídem ferrocarril do Madrid a Záraií 
goza y Alicante. 416,00; ídem Crédit Lyonnai^-
1.525,00; ídom Comp. Nat. d'Escpto. Par ís , 940,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 94,00; Consolidad» 
inglés 2 1/2 por 100, 77,12; Ronta alemana 3 po^ 
100, 81,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,75; ídom 188á 
5 por 100, 102,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75.12/ 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,50; Plata en banW, 
onza Stand, 25,12; Cobre, 63,12. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 405,00: íden? 
Banco do Londres y México, 241,00; ídem Banc* 
Central Mexicano. 174,00; ídom Banco Oriental d « 
México, 141,00: ídem Descuento español. ttlSÍOofi 
ídem Banoo Mercantil Montorroy, I861OO; ídca> 
Banco Mercantil Voraoruz, 162,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 191,00; Bonob 
hipotecarios ídem id . 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 246,00; ídom Banco E** 
pañol do Chile, 162,00. 
utomóviles C O L 
S i n r i v a l p o r su c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , mar* 
cha s i lenc iosa , poco consumo y prec io eco-
n ó m i c o . V é a n s e los l indos modelos 1911. en 
la A g e n c i a gene ra l , A l m i r a n t e , 10, ba jo . 
M a d r i d . C a t á l o g o e s p a ñ o l g r a t i s . 
La Hormiga de Oro, ilusti&dóri «atMicaá 
se p u b l i c a semana lmen tc e n Barce lona . A m -
p l i a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a m u n d i a l . — 2 8 p á g i -
nas, l e c tu ra i n s t r u c t i v a y o r t o d o x a , 16 pági-i 
ñ a s de grabados.—10 pesetas a l a ñ o ; 20 ceu-
t i m o s n ú m e r o . 
S i qu ie re us ted aho r r a r d i n e r o , gaste es-
tufas y l á m p a r a s c l ó c t r i c a s de la casa U r e ñ a , 
P r i m , t i 
La casta Susana, Gente menuda y o t ras 
zarzuelas de ac tua l i dad , h a n s ido impres io -
nadas para e l G r a m o p h o n e y puestas á l a 
ven ta en la Casa U r e ñ a . 
M a ñ a n a 28, con m o t i v o de ser el d í a CIQ 
Inocen tes , se c e l e b r a r á en el C i n t r o de H i -
jos de M a d r i d una fiesta, á las diez d€ la 
noche , á la que pueden a s i s t i r los s e ñ o r c i 
socios a c o m p a ñ a d o s de dos s e ñ o r a s . 
P R Í N C I P E . 4 
P A S T E L E R Í A 
CESTAS PARA REGALOS, P0ULARDES YFAISANEf. 
Miércoles 27 de Dicietnbfe 19!L •Ni'rni, 56. 
L a s c a r n e s . 
Ayer visi tó a l atcaWe una Comis ión del 
gremio de abastecedores de carnes para ex-
ponerle las conclusiones acordadas en el 
Último m i t i n , conclusiones encaminadas a rdir a l Ayuntamiento ciertas concesiones fin de n o verse obligados á subir el pre-
cio de las carnes. 
Poco después , y en vista de las mani fes -
taciones que l a citada Comisión hizo a l se-
ñ o r Fiamos Rodr íguez , és te reunió c o n ca-
rácter de urgencia á la C o m i s i ó n de H a -
cienda, l a que redactó y aprobó n n dicta-
men en cine se ccincedc a l gremio de abas-
tecedores el destare del hueso y del sebo, 
lo cual equivale á u n 20 por 100 de las re-
Bes vacunas, y l a rebaja de l a mi tad del 
'impuesto sobre despojos durante los meses 
.le Mayo á Scptienibre, ambos inclusive. 
Con esto, e l Ayuntamiento responde á 
los requcrilnientos del gremio de tablaje-
ros, atendiendo a l mismo tiempo á los i n -
tereses del vecindario. 
P r o v i s i ó n d e v a r a s . 
K n l a entrevista que con los representan-
tes de l a Prensa tuvo ayer m a ñ a n a el señor 
Francos Rodrigue/, manifestó que algunos 
:oncejalcs conservadores y de la Defensa 80-
Mal, se han negado de u n modo absoluto 
\ aceptar ninguna Tenencia de Alcaldía, 
ifinnando ún icamente , que con t inua rán en 
;us puestos los Sres. Mar t ín Pindado, Gayo, 
Ortueta, Aragón , García Molinas, Fraile 
y Buendía. 
F,l alcalde, en vista de u n acuerdo que ha 
sido ratificado e n una breve reun ión cele-
arada por los que en 1 de Rnero tomarán po-
sesión del cargo de concejal, ha conferencia-
'ío con el ministro de l a Gobernación con 
objeto de u l t imar la lista de los que han do 
figurar como tenientes de alcalde. 
A pesar de la gran reserva que el alcalde 
guardó al interrogarle sobre los nombres 
de los favorecidos con la vara, so da por se-
guro que las vacantes de los distritos de 
Universidad, Palacio é Inclusa, los ocuparán 
los Sres. Argente, Raboso y Goiuá lez Rojas. 
D e c o m i s o s . 
F,l teniente de alcalde del dis tr i to del Hos-
picio, Sr. García Molinas, ha decomisado 
varios sacos de carbón faltos de peso, cpmo 
igualmente algunas pesas, á las que faltaban 
algunos gramos. 
También el teniente de alcalde del Congre-
so ha decomisado gran cantidad de pan fal-
to de peso, que ha sido repartido cutre los 
pobres del distri to. 
Servicio agronómico.—Ingenieros.^—Tras-
lado: D . Carmelo Benalges, del Servicio 
agronómico de Gerona a l ídem de Hues-
ca, cesando en este cargo el ingeniero don 
Pedro Navarro, que cont inúa como director 
de la Fs tae ión de Riegos die Í3enifar 
(Huesca). 
Traslado: D . Bernabé López y López, que 
servía en Fomento, ha sido destinado al 
catastro de la provincia de Granada. : 
Ayudantes.—Traslado; D . Va len t ín Fer-
nández Pacheco, de Fomento a l Catastro de 
Granada. 
Destino: D . Gerardo Frai le ; y Fernández 
ha sido destinado al Catastro. 
Montes.—Ayudantes.—Traslado: D . Fran-
cisco Arredondo y Ruiz, del d is t r i to fores-
tal de Santander al ídem i d . de Valladolid. 
55 admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
S^iüos^yquitos de hoy 
San Juan, apóstol y evangelista; San-
tos Máx imo , Teófancs y Teodoro, conlv 
sores, y. Santa Nicerata, virgen. 
t 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Trinitarias (Lope de Vega, 18), 
y h ab rá misa solemne á las diez, y por la 
tarde, á las cuatro y media, es tación, rosa-
rio, s e rmón, preces y procesión de reserva. 
E n las Descalza' á las diez, fiesta á San 
Juan Kvangelista. 
F n Santa Mar ía (cripta de la Almudcna), 
por la tarde, á las cuatro y media, sigiuí 
la octava al ,Niño Jesús , con plá t ica . 
K n las Monjas del .Sacramento, ídem, y 
por la tarde, á las cinco, siendo orador don 
Mariano Benedicto. 
La misa y oficio d iv ino son de San Juan 
Evangelista. 
Vis i ta de la Corte de María.—Nucstrí). .Se-
ñora del Socorro en San Mil lán y Caballe-
ro de Gracia, de los Temporales en San I l -
defonso, de Aranzazu eií San Ignacio, ó 
de la Milagrosa en los Paú les . 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
T u m o : San Francisco de A sis. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Por falta de los fondos necesarios no se 
ha celebrado esto a ñ o la Expos ic ión de los 
envíos anuales de los pensionados en Roma 
de la Real Academia de San Fernando. 
Ya han sido remitidas á Madr id dichas 
obras, cuya l isia de autores y asuntos es la 
siguientb: 
Capuz.—Un estudio en yeso, de t a m a ñ o 
doble del í ra tnra l , representando á Páolo y 
Francesco. 
Oroz.—Un retrató al aguafuerte y dos d i -
bujos al carbón, de los que el primero es 
una reproducción de L a noche, de Micpiel 
Angel , y el segundo, un relieve antiguo de 
Las tres gracias, de Canova. . 
Labrada.—Una copia de u n retrato del 
Tiziano. 
N o g u é . - - U n t r íp t i co fonnado por unas 
vistas del Foro Romano, del Palatino y 
del Puente rota. 
Huerta.—Un altorelieve que consta de 
dos figuras desnudas (un hombre y tina 
mujerf, y t i tu la Naturaleza. 
Amasagasti.—Proyecto de res tauración de 
los Templos de Vesta y de la Fortuna ra-
ro 11 i l . 
Y Landazabal y Arenal (composiciones).— 
Diferentes trabajos musicales. 
Finalmente, el pensionado de primer año, 
Sr. Tuset, e s t á pintando un t r íp t i co , que 
se t i t u l a r á El baño, y será remitido á Ma-
dr id en Marzo p r ó x i m o , según marca ei re-
•rlaraento. 
Hoy 27, á las cuatro y media de l a tarde, 
dará una conferencia para sacerdotes sobre 
el tema «Cohccsiones científicas absurdas 
de algunos escritores católicos», en la Uni -
versidad Católica (plaza del Progreso, 5 ) , 
el vSr. D . Francisco García Muñoz. 
Después se p resen ta rá una serie de pro-
yecciones luminosas catequís t icas , como 
muestra de lo que puede hacerse por este 
medio para fomentar la enseñanza religiosa. 
Eclipse total de sol 
Entre los fenómenos curiosos que ofrecerá 
el p r ó x i m o a ñ o de 1912, figura un eclipse 
total de sol. 
Tendrá lugar el 17 de A b r i l , en el cen-
tro del día, y su durac ión en España será 
de seis segundos, y en Francia, de dos á_ 
cuatro, s egún las distintas regiones en que 
sea perceptible. 
E n E s p a ñ a , la faja de oscuridad no será 
muy ancha; pero a t ravesa rá por completo 
nuestro terri torio, en dirección de Nordeste 
á Suroeste, dando principio las pnimeras 
fases del eclipse á las once y cincuenta m i . 
mutos de la m a ñ a n a , para terminar á las. 
dos menos veinte de la tarde. 
DH TODR 
PAGARÁ CINCO PESETAS 
p o r c a d a f o t o g r a f í a tíe a c t u a l i d a d 
q u e s e le e n v í e y s e a p u b l i c a d a . 
SUMARIO D E L DÍA 2 6 , 
Gracia y Justicia. Dirección general M 
los Registros y del Notariado.—Orden re 
splutona al recurso gubernativo iuterpues^ 
to por D. Juan Canas contra la negativa 
del registrador de la Propiedad del distrito 
de Oriente de Barcelona, á inscribir {fu 
mandamiento judicial . uu 
Gobernación. Inspección general de 
uidad ex t e r io r -Anunc iando haber o c u r í 
do casos de cólera en Incboli (piierto só 
^ Ü C a T ^ ^ ^ q u í a 
instruteión pública. Dirección a t t i sÉ í 
de primera enseñanza . . -Reso lv ieudo J r l 
.dientes de arreglo espolar (fe les ^ v i i m ? 
mientos que se mencionan. / 
1 VRi i g ÍSÍ Ía ^ c r a l . < k > la ^opiedftd 
lectual .-Ohras liiscntas en el R e g i s t r o ™ ? 
noral, correspondientes a l tercer \ x { u ^ % 
del a ñ o actual. " r 
Fomento. Dirección general de Óbi'a* 
publicas.—Carretei-ás. —Convocando á' S I 
casas constructoras nacionaies pam q u é 
senten proposicidnes para adjudicación de 
un ci l indro con^présor de vapor con dcstu 
no a la provincia de Cádiz. " « 
—Servicio central hidráulico.-r~ReduoiM 
do las. consignaciones señaladas á íek obM( 
de defensa de tterga y alumbramiento rf» 
aguas del r ío Cuadalfeó. " "ÍS 
—Señales mar í t imas .—Aprobando , por su 
impoite de 22.400,20 pesetas, el p r e & f e s f ' í 
to de adquis ic ión de eíeclos para sumifiiS 
tro de faros durante el ano 1012. . ' '' 
—Idem ídem, por el impórte de 37. icn 
pesetas, el presupuesto de gastos p r á J S 
del servicio _ceiitial de señales nmrít i t J 
durante el ano 1912. •^ jTf l 
8EAL.—Funeión 33 de abono. 
14 del turno l ."—A las 8 y Ii2. 
Otelo. 
ESPAÑOL.-A las 9 . — E l mís-
tico. 
PRINCBSA.—A las 9.—El alcá-
zar de las perlas. 
L las i y l i a .—La misma. 
C O M E D I A . - A las 9 — L n Div i -
na Providencia, 
i laa 4 y l i2.—La misma. 
V A R A — A las 9 y l i4 .—La lo-
ga de los sueños <doble).— 
A las 10 y Si*. — L a gal 1 ina 
de los huevos de oro (doble). 
i las 6 y 1[2.—La gallina de 
los huevos de oro (doble). 
R E R V A N T E S — A las 4 y li2.— 
E l sueño dorado y E l enemi-
migo de las mujeres (3 actos, 
dobie).—A las 9 y iil.—Mo-
das.—A las 10 y l ia.—«1 ene-
migo de las mujeres (3 actos, 
doble). 
JIPOLO.—A las 7 .—El día de 
Reyes.—A l a s 9 — L a niña de 
los besos.—A las 10 y li4. 
Anita la r isueña (doble). 
ÍÓMICO.—A las 6.—La perra 
gorda (3 actos, estreno).— 
A las 10 y 1|2.—Los juglares 
(2 actos, doble). 
J E N A V E N T E . — De 5 á 12 
y l i 4 .—Ssco ión oontinua de 
aánamatógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
COLISEO I M P E R I A L . - ( C o n -
oepoión J«rónima, 8).—A las 
4 y 8 l i2 .—Pelíoulas.—A las 
5.—El sonque tocan.—A las 
6(especial),Slierlok Holmes. 
—A las 9 y I i4 .—La otra.— 
A If.s l f y H4. —Hacia la 
verdad.—A las 11. —M a t r i -
monio oivil. 
R E C R E O DE SALAMANCA.— 
(Ideal P o l í s t i l o ) . — A b i e r t o 
todos los días de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da.-JueT«8 infanti les .-Miér-
coles y sábados, carreras de 
cintas. Skating cubierto. C i -
nematógrafo y otrus diver-
siones. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los dfas de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atracciones. 
Í ROHTON C E N T R A L . — A las 
fi. —Primer pertido, á 10 
tantos.—Amoroio y; Villubo-
na (rojos), contra Isidpro y 
Ermúa (azules).—Segundo, á 
30 tantos.—Vioandl y Modes-
to (rojos), contra Claudio y 
Teodoro (azules). 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Exquis i tos chocolates ela-
borados íl braco y r i cas pas* 
(as para postre. 
Fan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 . 
*t 
E l i ¡ D E B A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
l . O O O < d L x x r o s 
para el P R I M E R PREMIO 
F A B R I C A D O 
Cistcrcienses 
SAN 
R E C O R D A D L O 
Imprenta y estereotipia de E L D É B A T E Í 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
para el SEGUNDO PREMIO 
O O O 
para el T E R C E R PREMIO 
para el CUARTO PREMIO 
5 0 0 i p e s e ' t e t s 
para CINCO PREMIOS D E 100 P E S E T A S CADA UNO 
para CINCO PREMIOS D E 50 P E S E T A S CADA UNO 
£ S . 5 > 0 0 i > o s e - t O ; S 
para 100 PREMIOS D E 25 P E S E T A S CADA UNO 
Para tener derecho á un billete b a s t a r á reunir Troiiata Tales como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de É I J D E B A T Í S . 
Estos vales serán canjeados en la Admin i s t r ac ión de este pe r iód i co por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del pe r iód i co tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a vales, ya sean de d ía s corre-
lativos, ya de varios d í a s sin orden alguno, ya de un solo # a , presente 
en nuestra Admin i s t rac ión . 
Los suscriptores ó compradores de fuera de M a d r i d cjue hi.cieren el 
e n v í o de vales por correo, h a b r á n de certificar la carta, asj como mandar 
el franqueo para la con te s t ac ión certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los ex t r av íos ocasionados por falta de franqueo, 
por nó haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Adminis t rac ión . 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su susc r ipc ión . 
Los v a l e s ap'afecerán hasta el d ía 24 de Marzo p róx imo . El plazo 
para canjearlos en huóst ra Admin i s t r ac ión lo a v i s a r e m ó s con tieitipo 
oportuno. 
T a m b i é n fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
l 'a í juetes . PnsUl Ias . P c s e í a 
1,26, 1,50, 1,75, 2 y 2,í3 
1.50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
1. a marca: Chocolate de la T r a p a . . . , . . , , , 4 . . . . « « « a . * , 400 gramos. 14 lü y 21 
2. * marea: Chocolate de familia 46« — 14 y 18 
8.'marea: Chocolate económico , 850 — 16 
Cajitae do merienda, 3 pesotna con 64 raciones. De3cuent9 desdo 50 piquetes. Portas abonados deade 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrio i con c mola, sin olla y á la vaini l la . No s« oargi nunca el embalaje. Se hacen tareas do 
encargo desde 60 paquetee. AI detall: Principales ultramarinos. 
J. L U C A S IMOSSI E HIJOS 
Agencia mar í t ima de correos t r a n s a t l á n t i c o s 
PARA RlO JANEIRO, SANTOS, M0NTEV1SEG, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS M D O S D E AMÉRICA, HAWAII , ETC. , E T C . 
El 19 de Noviembre el vapor ACQUITAINE 
El 30 de Noviembre el vapor PROVENCE 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos .buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Upar^ado num. SI. Despachos: frish Town, nume-
ro í l , y P&aei*ia de T i e r r a , n ú m . f. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " I M U M P " C ^ T O H A I ^ T A R 
¡ÑOMAS P U R G A S ! - - r 
i . i , - , , , . « i t < • • r • ^ i . Ensaimadas, Ceres y brioches 
Con lOS SupOSlfOriOS Victoria a l a S l i - calientes mañana y tarde. 
cerina solidif icada se destierra eB estreñí- Pan gluten, centeno 6 integral. 
mteníp. C a j a , 1,50. _ „ ^ . , L A V I E N E S A 
§ « - M s t d r i 4 l Recolet08) 4 ; Serrano, 54 . 
San Marcos, 26, y Postas, 4. HGBEDITflDOS TBLLEBES M escülíor 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de ca rp in te r í a re l i -
giosa. Ac t iv idad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Sacerdote fráneó» de Angule-ma, profesor acreditado per-
fecciona, c o n s e r v a , engeña 
pronto el puro francés, igual 
que en Francia . Cursos á diez 
pesetas mensuales. MemUza-
bal , 37. 
U SOLUCION, Carretas, 9, t.0 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de ojnco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
Fa»» gluten, centeno 6 integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
PARA C A R N A V A L A C A B A de recibir la casa P. Gui l l én 
é Hijo, de Valladolid, un sur-
tido colosal de novedades. Pí-
dase el catálogo ilustrado. 
t " S i 
oión sobre este nmvo 
te.scrá apreciado óótf 
todos los quo sug o W 
paciones les exige lai 
bor la hora fija do 
che, lo eual so oonsiv 
guo con el m¡amo'si* 
necesidad de recurrí» 
ficorillas, ote. • 
Estenuevo reloitW 
ne en su esfera y i¿£' 
nillas una ooiupos,: 
dión RADIUM.—Sa-
dium, nmeria minfc 
ral descubierta hace 
ilgunos años y que; 
ioy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
monte, y después d@ 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido' 
conseguir aplioarlo-
en ínfima cantidad, 
sobre la* horas y ma' 
nillas, que permiten 
ver perfectamente lat/ 
horas de noche. Vén 
este reloj en ia osbea-
ridad es verdaderat 
mente una maravillad 




para adquirir este reloj. 
rtaa.' 
Tuberías de acero usadas 
para conducc ión de aguas y 
vapor y para parrales y cer-
cas. J . R i v e r a Vargas. 
SAX J U S T O , 1, M A U K I O 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rn«d« extraplano 25 
Idem, máquina extra, íiícora, rubíes 3g; 
En caja de plata c«n máquina extra de ancora^ 15 ru- \ 
bies, decoración artística ó mate . / 4$ 
E n 5, 6 y S plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. \ 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pta^ 
J L I T I S Q 
nes9 en la Adminis'lpâ íén i 
este periódico. Barquillo, 4 y 
ANTIGUA Y ACREDITADA 
D E SAN SEBASTIAN 
DE OÍ^f IZ H ñ^ñÜS 
AtfOCrtA, 55 (al lado de la iglesia), 
- A . I D i " ^ I £ > / 
T e I é'f o n o 2 . T O 6 . . 
CASA FUNDADA ÉN EÍ AMO I78t(| 
filaboración especi^ .—Períocoión y economía.'x 
Las velas que elabora estíi O.isa so-a do tap nota< 
ble resultado, que lucen desdó el jirinolpiQ al 
filial con la misma igualdad. 
Especialidaden volas rizadas y de cera, de floreí! 
P R E M I O S O B T E K J b O g P O R E S T A QÁSJk ' 
Expos ic ión Nacional de Madrid (18Í7) MEDALL^ 
D E BRONCE. Expos ic ión Internacional do Par'í 
(19D5), M E D A L L A D E ÜKO. Kxnosleitiu de IndBS; 
trias Ha^r¡leñas (1907), M E b A L ^ A D E PLATA, i 
NOTA.—Incienso lágrima, prímopa.á 2,D0 pt?. kilo-
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
F o I I e t í u de E L . » E B A T E (51) 
E L H U E R F A N O 
POR 
TRADUCCIÓN DÉ 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
— H e aquí—'di jo e l doctor;—hablando 
Cn voz baja, aunque con cierta vehemen-
cia:—he a q u í el muchacho, que habiendo 
sido herido de u n t i ro , por e q u i v o c a c i ó n 
a l pasar jun to á la casa del s e ñ o r . . . no re-
.fjCrdo c ó m o se l lama. . . aquel que v ive 
a S á abajo... v ino esta m a ñ a n a á pedir 
socorro, y fué maltratado por ese ingenio-
so personaje que nos a lumbra, el cual 
ha puesto en grave peligro la v ida de este 
chico, como así puedo certificarlo en m i 
calidad de m é d i c o . 
Blathers y D u f f m i r a ron atentamente 
íi Giles, que en su aturdimiento, a p a r t ó la 
vis ta de Ol iver io fijándola d e s p u é s e n e l 
doctor con aire atemorizado é indeciso. 
—.Supongo que no t e n d r á usted la u i ten-
c ión de negarlo—dijo el doctor, volviendo 
suavemente á Ol iver io á su pr imera po-
s ic ión . 
— Y o lo hice todo para.. . ^para b ien , 
«eñor—-contestó Giles;—yo c re í firmemen-
te que era el mismo muchacho, pues de 
otro modo me hubiera guardado bien de 
mal t ra tar le . V o no soy cruel, s eño r . 
é —¿Qué i^iuciiacho creía usted que e r a - -
p r e g ü n t ó Duff. 
gm, de los l ado j i e s—con te s tó Giles;— 
no es dudoso que l levaban uno consigo. 
— ¿ Y e n á l e s su o p i n i ó n ahora?—pregun-
t ó Blathers. 
—¿ 'Mi o p i n i ó n ? — r e p i t i ó Giles con aire 
inquie to . 
—¿-Cree usted que sea el mismo chico 
que está a q u í , i m b é c i l ? — r e p l i c ó Blathers 
con impaciencia. 
— Y o no sé, á decir verdad, 57o no s é — 
repuso Giles enteramente desconcertpdo.—• 
Y o no lo j u r a r í a . 
-^-Pero en fin, sepamos c u á l es su opi-
n i ó n — d i j o Blathers. 
— Y o no sé cmé pensar—repuso el pobre 
G i i » ; — y o no c r eó que ése' sea el mismo 
chico; estoy casi seguro de que no l o es; 
b ien saben ustedes que no puede ser é l . 
— ¿ H a bebido este h o m b r e ? — p r e g u n t ó 
Blathers vo lv i éndose hacia el doctor. 
—¡ Q u é imbéc i l es usted !—dijo D u f f 
á Giles con profundo d e s d é n . 
Durante este corto d i á l o g o , e l doctor 
h a b í a tomado el pulso a l enfermo y le-
v a n t á n d o s e d e s p u é s de la si l la que ocu-
paba j u n t o al lecho, o b s e r v ó que s i los 
agentes de pol ic ía t e n í a n alguna duda 
sobre aquel punto , era lo m á s acertado que 
pasaran á la ' hab i t ac ión conltSgiia para, 
interrogar á Br i t les . 
A c e p t ó s e la p r o p o s i c i ó n , y en consecuen-
cia h ic ieron comparecer á Br i t les , ou i cn 
con sus respuestas no hizo m á s que em-
brollar el asunto. A c u m u l ó c o n t r a d i c c i ó n 
sobre c o n t r a d i c c i ó n , declarando que no 
p o d r í a reconocer al chico aun cuando le 
tuviese á la vista; que h a b í a cre ído que 
era aquel porque Giles se l o di jo as í , pero 
que Giles m a n i f e s t ó en la cocina cinco 
minutos antes que t e m í a haber p r o c e d í 
con demasiada ligereza. 
Ent re otras ingeniosas conjeturas agi-
tóse la cues t i ón de saber si Giles h a b r í a he-
rido realmente á alguno; e x a m i n ó s e la se-
gunda pistola, y se ha l ló que sólo estaba 
cargada coi} p ó l v o r a y tacos. Este descu-
í)p.njiento produjo gran i m p r e s i ó n pn todo 
e l mundo , e x c e p t ó en e l doctor, que ha-
b ía Sacado l a b a l a diez minu tos antes, 
pero á nadie a fec tó tanto como á Giles, 
quien d e s p u é s de haberse mort i f icado va-
rías veces con e l t emor de haber herido 
á uno de sus semejantes, se a f e r ró tenaz-
mente erí l a idea de que l a pistola no t e n í a 
C a r g a . Por fin. l ó s agentes de po l i c í a , s in 
inquietarse m u c h o a c e r c a de O l ive r io , de-
j a ron e n l a casa -ai constable de Chert-
sey y se fueron á d o r m i r á l a c iudad, pro-
f n e t i e n d o ' v ó r v é r á J a m a ñ a n a siguiente. 
Llegada l a horaj c i r c u l ó e l r umor de eme 
h a b í a n sido detfenido^ e n K i n s t o n , dos 
hombres y u n m u c h á c h o , sobre quienes 
r e c a í a n vehementes sopechas. Blathers y 
D u f f acudieron inmediá f ta tnen te a l s i t io ; 
p e r o d e s p u é s de U n a i j i ihuciosa pesquisa 
d e m o s t r ó s e que l a s sos^edias sólo se apo-
y a b a n en e l h e c h o d i q ü § "fe h a b í a n en-
contrado dos hombres y un+chico dormidos 
j u n t o á u n mon) tóii dfe Qiéno. A u n q u e 
esto fuese un del i to , sólo p o d í a castigarse 
con la cá rce l , p u e s l a l e y inglesa, m i -
sericordiosa y tu te lar , no considera sufi-
ciente para probar u n robo con fractura 
la circunstancia de que uno ó m á s hom-
bres hayan pasado la noche al sereno. E n 
su consecuencia, Blathers y D u f f hubieron 
de volver como h a b í a n venido. 
A l fin, d e s p u é s de nuevas pesquisas "y 
largas conferencias, c o n v í n o s e en que l a 
s e ñ o r a M a y l i e y e l doctor r e s p o n d e r í a n de 
Ol ive r io , si llegaba á buscarle la jus t ic ia , 
y u n magistrado de la vecindad rec ib ió 
su d e c l a r a c i ó n . Blathers y Duf f , é, quie-
nes se r e c o m p e n s ó con algunas g u i ñ e a s , 
vo lv ie ron á la capital , s in l legar á estar 
acordes sobre el hecho ocur r ido . Todo bien 
'considerado, D u f f se i n c l i n ó á creer que la 
tentat iva de fractura sé h a b í a cometido iDor 
la cuadri l la de Pett; mientras q u é Blathers, 
por el contrar io, a t r i b u í a el h e c h ó al célc-
l)re Conkey Chickwced . 
Rosa y el doctor le devolvieron la salud. 
S i e l cielo escucha las fervientes s ú p l i c a s 
que le d i r igen las almas penetradas de 
agradecimiento, las bendiciones que e l 
h u é r f a n o i n v o c ó para sus protectores de-
b ieron bajar hasta su c o r a z ó n para col -
mar le de paz y fe l ic idad. 
C A P I T U L O X X X I I 
O L I V E R I O D I S F R U T A D E UNA F E L I Z E X I S -
T E N C I A E N L A C A S A D E SUS N U E V O S 
P R O T E C T O R E S . 
Los padecimientos de Ol iver io fueron 
largos y crueles, pues a d e m á s de lo que 
le h a c í a sufrix su brazo roto , h a b í a s e apo-
derado de é l , á causa del frío y la hume-
dad, una fiebre v io len ta que p e r s i s t i ó a l -
gunas semanas, minando su déb i l cons-
t i t u c i ó n . A l fin c o m e n z ó á restablecerse 
lentamente, y pudo manifestar, mezclando 
l á g r i m a s con sus palabras, lo m u y recono-
cido que estaba á las bondades de las dos 
excelentes s e ñ o r a s , y c u á n grande era 
su deseo de recobrar la salud y las fuer-
zas para probarles todo el agradecimien-
to de su c o r a z ó n , haciendo cualquier cosa 
que diese á conocer que no h a b í a sido 
i n ú t i l su generosa bondad, y que e l po-
bre . muchacho arrancado por ellas de la 
miseria y de la muer te , deseaba tan sólo 
servirlas en cuanto pudiese. 
—Pobre c h i c o — d e c í a Rosa, cierto d í a 
q u é Ol iver io t r a t ó de ar t icular palabras 
de agradecimiento, que se escapaban de 
sus p á l i d o s labios;—no le f a l t a r á n oca-
siones de servirnos si quieren ustedes, 
pues" vamos al campo y m i t ía tiene in ten-
c i ó n de que venga con nosotras. L a tr í jn-
4tHl idad de amlfellos sitios, la pureza del 
Pocp á poco r e s t ab l ec ió se O l f t t a f g ; los ^ i to y l a frescura de la pr imavera, le de-
sdados reunidos de l a SeñOf? M ^ H e ^ ^Vqlv^rán l a salud cu Upeos d í a s . y . nosotras 
lo ocuparemos de muchos modos cuando 
se halle en estado de soportar la fat iga. 
— ¡ L a fatiga ! — m u r m u r ó O l i v e r i o : — 
¡ O h , querida s e ñ o r i t a , si yo pudiese t ra-
bajar para usted y contentarla cuidan-
do los p á j a r o s y las flores! j C u á n t o d a r í a 
por esto! 
— N o es necesario que des nada—dijo 
la s e ñ o r a M a y l i e sonriendo;—pues ya se te 
ha dicho que e s t a r á s ocupado de muchos 
modos, y con hacer la m i t a d de lo que 
propones, s e r á s completamente feliz. 
— i Fe l i z , s e ñ o r a !—dijo O l i v e r i o ; — ¡ q u é 
buena es usted por hablarme a s í ! 
— T ú me h a r á s m á s feliz de lo que pue-
do decir—repuso la joven;—pues el pen-
sar que m i buena t í a ha podido arrancar 
á u n pobre muchacho de la m á s espanto-
sa miser ia es ya para m í una gran feli-
cidad, tanto mayor al ver que el objeto 
de sus bondades y c o m p a s i ó n se muestra 
sinceramente reconocido. ¿ M e compren-
des?—preguntó Rosa viendo á Ol ive r io 
medi tabundo. 
—¡ O h , sí s e ñ o r a !—«onfes tó con vive-
za Oliverio;—pensaba ^í te soy ingra to . 
— ¿ P a r a q u i é n ? — p r e g u n t ó Rosa. 
—Para e l buen caballero y la excelente 
s e ñ o r a que tuv ieron tanto cuidado de m í — 
rep l i có Ol ive r io .—Si ellos supieran c u á n 
feliz soy, estoy seguro de que se alegra-
r í a n de ello. 
— N o lo dudo—repuso l a s e ñ o r a M a y -
l i e ;—y ya el doctor ha tenido la bondad 
de prometernos, que tan pronto como te 
halles en estado de soportar el camino, 
i r á s á \'erlos. 
— i Q u é fel icidad ! — e x c l a m ó O l i v e r i o , 
cuyo semblante rebosaba a l e g r í a . — ¡ Q u é 
feliz seré al ver á esos buenos s e ñ o r e s ! 
A l cabo de a l g ú n t iempo. Ol ive r io se 
h a l l ó en estado de soportar el viaje, y una 
m a ñ a n a , e l ctoctor y él subieron á u n 
coche perteneciente á Señora M a y l i e , 
y se d i r ig ie ron á Chertsey-Bridge., A l g ^ , 
gar al l í , O l ive r io se pú^o m u y pálido 
l a n z ó u n g r i t o . ; 
— ¿ Q u é puede tener este chico?—dijo e\ 
doctor con e l tonjo brusco que le eta 
h a b i t u a l . — ¿ V e s alguna cosa? ¿ O y e s algo? 
¿ Q u é te pasa? ' 
— S e ñ o r — m u r m u r ó Ol ive r io , sacando 19 
mano por la v e n t a n i l l a ; — ¡ esa casa ! 
— S í , y b ien; ¿ q u é hay? ¡ Para, oochero» 
¿ Q u é casa es esa, h i jo m í o ? 
— L o s ladrones.. . l a casa donde me tra? 
j e ron—di jo en voz baja Ó l i v e r i ó . . . ! 
— ¡ D i a b l o ! — e x c l a j i i ó el doctor,—ahre 
la portezuela. | í 
Pero antes que el cochero tuviese tiení-
po de bajar del pescant ' é , e l doctor se haÁ 
b í a pFéc ip i t ado del coche, y diríffiéndoK 
hacia la casa, co&i^nzó á golpear la^V-fn 
ta como u n furioso. ' •-. 
— ¡ O h é ! — g r i t ó un jorobado de de& 
agradable aspecto, abriendo tan répen tH 
ñ á m e n t e que e l doctor estuvo' á puQjaHg 
caer, arrastrado por su ímpetu.-—¿wWfí 
hay? M 
— ¡ L o que Hay !—gr i tó LOSIWJSCS CÓ? 
giendo al jorobado por e l cuello sin re-
f lexionar u n instante .—Lo que hay es-
mucho , y por lo pronto un robo. 
—Cuidado no haya alguna otra cosa 
una muerte oor ejemplo, si no tne dej^ 
u s t e d — c o n t e s t ó f r í a m e n t e el jorobado.-^. 
¿ L o oye usted? , 
— Y a lo oigo—dijo el doctor ^ c w ^ ^ \ 
le con v i v e z a . — ¿ D ó n d e e s t á ? . . . Maiciiw 
sea el l a d r ó n . . . ¿ C ó m o se llama?..: 
kes. . . eso es. ; D ó n d e es tá Sikes, tu l « í | ^ 
E l jorobado pa rec ió quedar inlld,w,)1, 
asombro y de i n d i g n a c i ó n , y desprePd A 
dosc con "la mayor destreza de manog ,• 
doctor prof i r ió una inf inidad de espai JX 
sas blasfemias, r e t i r á n d o s e al i n t e r ^ ¿ ¿ | 
l a casa. Antes que tuviese tiempo a$ 
r rar la puerta, el doctor h a b í a ^f-^] 
d e t r á s de é l . penetrando en una <K 
i 
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